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I .  INLEIDING 
Groot-I3rittannië s t aa t  in ons land terecht  bekend a l s  land i i 1 t . t  c .ctn 
g ro te  e rvar ing  op het  gebied van de schapenhouderij.  Dit land tvlt ongevtxer 
2 8  mil joen schapen en larrirneren. Deze l everen  jaar l i jks  250. 000 ton sclia- 
pen- en l amsvlees .  In vergeli jking me t  de produktie a a n  rundvlees 
(925. 000 ton), varkensvlees  (865. 000 ton) en pluiinvee (510. 000 ton) speelt  
de  schapenhouderi j  geen overheersende  rol .  
Na de  aansluiting bij  de EEG i s  voor deze prodiiktieta k m e e r  belang- 
stel l ing ontstaan. Dit ve rsch i jnse l  i s  ook in Nederland waarneembaar .  
De s t e r k  verbe te rde  economische perspect ieven zi jn daa r  debet aan. De 
ve rg ro t e  belangstelling voor de schapenhouderi j  i s  i n  ons land gepaard ge- 
gaan m e t  een  duidelijke uitbreiding van het landbouwkundig onderzoek op 
dit  t e r r e in .  
De schrijvc:rs van dit ve rs lag  maakten een s tud ie re i s  naar  Enge- 
land en Schotland om zich bij  verschi l lende instellingen op de  hoogte t e  
s t e l l en  van het  onderzoek en om ervar ingen  op te doen ten  aanzien van de 
schapenhouderi j  in  de prakti jk.  I r .  J. A. M. Voermans heef t  in de weken van 
3 tot 8 sep tember  en  van 17 tot 22 sep tember  1973 d ive r s e  bedri jven en  
ins te l l ingen bezocht, waarb i j  het  zwaartepunt vooral  lag op het  gebied van 
bedr i j f s sys temen  en de daa r aan  verbonden consequenties voor wat bet ref t  
de  arbeidsbehoefte en de  gebouwen. Van 10 tot 14 sep tember  heeft hij met  
ir. P. W.  Tol en i r .  H. J.  Weide verschi l lende onderzoekingsinst i tuten en 
a n d e r e  instel l ingen bezocht. Daarbi j  lag het  zwaartepunt m e e r  op he t  ge- 
bied van de s  chapenvoeding. 
Een aanta l  indrukken van deze  r e i s  zijn in  di t  ve rs lag  vermeld.  
I r .  Tol en i r .  Voermans hebben speciaal  aandacht bes teed a a n  de  versch i l -  
lende produktiesystemen, t e rwi j l  ir. Weide vooral  d e  beschri jving van de 
voeding op zich heeft genomen. 
2. REISSCHEMA 
De volgende i.nstellingen werden  bezocht. 
Data:  
( sep tember  1973) 
3 Br idgets  Exper imenta l  Husbandry F a r m  t e  Winche s te r .  
4 Rosemaund Exper imental  Husbandry F a r m  te  Hereford .  
5 
e n  The National sheep  F a i r  t e  Stoneleigh. 
6 
7 Nafferton F a r m  te  New Cast le  upon Tyne. 
10 Univers i ty  of Aberdeen t e  Aberdeen.  
l  l  Rowett Resea r ch  Inst i tute t e  Aberdeen. 
12 Hil l  Fa rming  Resea r ch  Organisa t ion t e  Edinburgh. 
School of Agricul ture  t e  Edinburgh. 
13 G r a s  sland Resea r  ch Inst i tute t e  Hurley.  
14 Grass land  Resea r ch  Inst i tute t e  Hurley.  
Meat and Lives tock Commis  s ion t e  Bletchley. 
17 Boxworth Exper imental  Husbandry F a r m  t e  Cambridge.  
18 Planned Breeding Inst i tute t e  Cambridge.  
National Institute for  Rgr icu l tu ra l  Botany te  Cambridge.  
19 National Inst i tute for  Agricul tura l  Engineering t e  Silsoe.  
20 Drayton Experirnental  Husbandry F a r m  te  St ra t ford  on Avon. 
21 Grass land  Resea r ch  Inst i tute t e  Hurley.  
22  Maize  Developrnent Associa t ion t e  Tunbridge Wells. 
3. VOEDING 
3.  1. 
Het m e e s t  in  aanmerking komende voeder voor schapen i s  g r a s .  
Onder  d e  m e e s t e  omstandigheden i s  het  voordeliger de schapen zelf t e  laten 
g r a z e n  dan z e  op stal  v e r s  of geconserveerd  g r a s  te  voeren.  De beweidings- 
dichtheid i s  vooral  afhankelijk van de kwaliteit  van de  g rasmat .  Deze wordt 
vooral  bepaald door grondsoor t ,  kl imaat  en bemesting,  m a a r  ook door de 
intensitei t  van de veehouderi j .  In he t  Verenigd Koninkrijk lopen deze  om- 
standigheden v r i j  s t e r k  uiteen.  Men heef t  e r  gras land van goede kwaliteit 
( a l  of niet in  de  v o r m  van kunstweide), m a a r  ook een natuurl i jke vegetatie 
d ie  nauwelijks g ras land  genoemd mag  worden, waar  heide, vnl. s truikheide,  
de  overhand heeft .  Dit l a a t s t e  i s  het  geval i n  de "hi l l s l ' ,  die s amen  m e t  het 
I'upland" 35% van het  Verenigd Koninkrijk u i tmaken (vooral  i n  Schotland en 
Wales) .  
Tussen  hil ls  en upland wordt  geen s t r i k t  onderscheid  gemaakt: 
gewoonlijk worden d e  gebieden 200-300 m boven d e  zeespiegel  upland en de 
hogere  str.eken hil ls  genoemd. Hoe hoger ,  des  t e  rninder gunstig z i jn  de 
omstandigheden voor een  goede vegetat ie en des  t e  m e e r  i s  de  boer op scha- 
penhouderi j  aangewezen. Bij de Hill Fa rming  Resea r ch  Organisa t ion 
sp r eek t  m e n  van upland-farming a l s  d e  boe r  voor m e e r  dan 5070 gebruik 
maak t  van een amweidingssysteem m e t  rundvee e n  van hil l-sheep-farming 
a l s  z i jn  inkomsten voor m e e r  dan  5070 ui t  d e  schapenhouderi j  komen. 
Het  i s  duidelijk dat  deze  g r ens  niet s c h e r p  i s  e n  dat  e r  t a l  van overlappingen 
bes taan.  
De Hill Fa rming  R e s e a r c h  Organisa t ion heeft  veel  w e r k  gedaan voor 
d e  hil l  f a rming  en a l s  zodanig z ich s teeds  op de  schapen gericht .  De laa ts te  
1; j aa r ,  nu de accomodat ie  s t e r k  verbe te rd  i s  i n  het op 10 juli 1973 door 
p r i n s  Philip, her tog van Edinburgh,  officieel geopende nieuwe gebouw te 
Penicuick ( ten zuiden van ~ d i n b u r g h )  wordt  ook he t  upland i n  het  onderzoek 
betrokken.  Daardoor  i s  thans het  onderzoek niet m e e r  eenzijdig op schapen, 
m a a r  ook op vleesvee gericht .  E r  z i jn  twee afdelingen, nl. ger icht  op plan- 
t e n  e n  ger icht  op dieren.  
De produktiviteit  van de hi l l -schapen t rach t  m e n  o, a. t e  ve rbe te ren  
door de  vegetat ie zo productief mogeli jk t e  maken en deze  zo goed mogelijk 
t e  gebruiken. Binnen Schotland z i jn  e r  g ro te  verschi l len .  In he t  noorden en 
noordoosten van Schotland i s  s truikheide de  voornaamste  vegetat ie op de 
h i l l s ;  h i e r  wordt  1 à 1, 2 ooi pe r  ha gehouden. Het regenr i jke  en z e e r  dun 
bevolkte westel i jke deel  van Schotland heeft een  veenlaag van soms  1 tot 3 
m dik; h i e r  groeien ru s sen ,  biezen en heide. Schapenhouderi j  i s  h i e r  v r i j -  
we l  d e  enige b ron  van inkomsten e n  de  schapendichtheid bedraagt  1 ooi op 
2 tot 5 ha.  
Rij het  t radi t ionele  sy s t eem van schapenhouderi j  worden de ooien 
ondervoed in het  l a a t s t e  dee l  van d e  d rach t ,  i n  de daarb i j  aansluitende lac-  
ta t ieper iode en  i n  de dekperiode.  De e e r s t e  twee perioden is de voederbe- 
hoefte s t e r k  verhoogd; i n  de dektijd i s  e r  niet zozeer  sp r ake  van een  v e r -  
hoogde voederbehoefte,  m a a r  wel i s  de  conditie/voedingstoestand dan  on- 
voldoende om optiniaal gebruik  t e  maken  van de  potentiële ovulatie. 
O p  proefbedr i jven heeft  d e  H. F. R. O. dan ook goede resu l t a ten  weten t e  
be re iken  m e t  het  opsta l len  van de ooien in  het  l aa t s te  deel  van de  d rach t  en 
d e  l ammer t i j d  e n  m e t  het  weiden op verbe te rde  weiden i n  de  lactat ieperiode 
e n  de  dektijd. Zowel het  aanta l  ooien per  ha a l s  he t  aanta l  gespeende l a m -  
m e r e n  kon h ie rb i j  verhoogd worden. 
Wordt i n  de  hi l l s  vaak  ePe'n ooi pe r  ha  of zelfs  pe r  2 tot 5 ha gehou- 
den,  in  he t  laagland i s  de schapendichtheid veel  hoger ,  hetgeen ook te v e r -  
wachten i s .  Hie r  gaat m e n  op prakti jkbedri jven tot 10 ooien per  ha. 
I n t e r e s san t  i n  di t  verband i s  e en  proef van het Grass land  Resea r ch  Inst i tute 
(G. R. I. ) t e  Hurley,  waarb i j  m e n  op kunstweide van zowel Engels r a a i g r a s  
a l s  I ta l iaans  r a a i g r a s  verschi l lende beweidingsdichtheden vergelijkt.  Men 
heef t  h i e r  ooien van verschi l lende kruisingen,  a l l e  m e t  twee l ammeren .  
Het  belangr i jks te  c r i t e r i um i s  d e  groei  van de l a m m e r e n  i n  kg per  ha. 
Het  nemen  van dergel i jke  proeven m e t  ooien m e t  eenlingen heeft weinig zin,  
omdat  eenlingen al t i jd we l  voldoende me lk  kri jgen.  Het aanta l  ooien be-  
d r aag t  resp .  14, 17 en 20 p e r  ha ;  de l a m m e r e n  kunnen gebruik maken  van 
" fo rward  creep"  (al leen voor de l a m m e r e n  toegankelijke ruimte) .  De d ie -  
r e n  worden op 8 perce len  omgeweid, 
Bij g ro t e r e  dichtheden is d e  totale g roe i  van de  l a m m e r e n  hoger 
( in  kg/ha). In  1973 was  h ie rb i j  op Engels r a a i g r a s  geen krachtvoer  nodig; 
op I ta l iaans  r a a i g r a s  a l l een  bij de dichtheden van 17 en 20 ooien per  ha. 
In  deze  d roge  zomer  l everde  he t  Engels r a a i g r a s  veel  m e e r  op dan het  
I ta l iaans  r a a i g r a s ;  dit l a a t s t e  w a s  bij de hoogste dichtheid kaal  gegraasd 
en  vertoonde veel  plekken waa r  he lemaa l  geen g r a s  m e e r  stond. 
Met behulp van een  in  he t  midden van het  proefveld opgestelde u i t -  
k i jk toren z i jn  gedragss tudies  v e r r i c h t  over  de mate ,  waa r in  de l a m m e r e n  
gebruik  maken  van de c r eeps .  O p  een leeft i jd van 10 weken bleken de l a m -  
meren 95% van de  t i jd in  de  nie t  voor ooie-n toegankelijke ru imten  t e  v e r -  
toeven. Waargenomen werd ,  da t  de l a m m e r e n  van 7 weken oud 80  seconden 
p e r  dag zuigen. Hie rb i j  wordt  a l s  dag gerekend d e  t i jd dat  he t  l icht  i s .  
De g rasopname wordt  gemeten door 5 dagen lang mes tmons t e r s  (g rabsam-  
ples)  t e  nemen van ooien die ook i n  een voorper iode van 7 dagen 2 x daags  
C r 2 0 3  ontvangen. De ver tee rbaarhe id  van het  g r a s  wordt  in  vivo bepaald 
rnet hamels .  
Verder  werd  het  g raaspa t roon  bes tudeerd m e t  enkele ooien, voor-  
z i en  van een s lokdarmfis te l .  Ook bij e% l a m  van deze  ooien was daar toe  
een  s lokdarmf i s te l  aangebracht ,  
3. 2. Ooien 
In he t  Verenigd Koninkrijk i s  veel  onderzoek ve r r i ch t  op het  gebied 
van  d e  voederbehoefte en -opname van ooien. EIet belangr i jks te  w e r k  h i e r -  
over  wordt  gedaan t e  E-Iurlcy (TREACHER), a a n  he t  Rowett Resea r ch  Ins t i -  
tu te  ( R 0  BIIVSOIV) en bi j  de E1111 Fa rming  Resea r ch  Organisa t ion (RUSSEL). 
Door de  Meat and 1,ivestock Commiss ion (Sheep Improvement  Serv ices )  is 
r ecen t  e en  boekje uitgegeven " Feeding the  Ewe", waa r in  op prakt ische 
wi jze  voor de schapenhouder technische informat ie  wordt  gegeven over d e  
voeding van ooien. Ook he t  j a a rve r s l ag  1972 van het Rowett Resea r ch  In- 
s t i tu te  bevat  een a r t i ke l  van Q)RSKOV en KOBINSON "Recent advances i n  
ewe and l amb  nutrition". Voor de  m e e r  ge in te resseerden  wordt  h ie rnaar  
verwezen;  i n  dit ve r  s lag  wil1 en wij ons beperken  tot het  thans lopende on- 
de rzoek ,  de  m e e s t  r e cen t e  belangwekkende ui tkomsten e n  enkele a lgemene 
opmerking en. 
Bij het  Rowett Resea r ch  Inst i tute heeft m e n  d e  e rva r i ng  opgedaan, 
t-ieuvelland in de buurt van Edinburgh 
Roostervloeren en Zweedse ruiven zoals die op diverse bedrijven voorkomen 
Stal voor voederproeven van het Rowett Research Institute te Aberdeen. 

dat  bi j  voedering ad lib. gedurende dc  gehele draagt i jd  de aoLeri vet wordcn 
e n  h ie ru i t  kleine l amine ren  geboren worden,  die soms  l  à 2 k g  wegen. 
Wanneer a l leen gedurende de l aa t s te  maand ad lib. wordt  gevoerd, hebben 
de  l a m m e r e n  een no rmaa l  geboortegewicht. Een verklar ing voor dit zeer  
l age  geboortegewicht i s  niet eenvoudig t e  geven. Het l i jkt  e r  op, dat  ooien 
die  ad  lib. gevoerd worden in  d e  tiid dat de foeten zich nog nauwelijks ont- 
wikkelen, doorgaan m e t  ve t  aan;.ctt(,!1 In koste van de l ammeren .  
Indien dit  zo  i s ,  i s  dit evenwel ncg geeri antwoord op de vraag,  waarom ze  
di t  zouden doen. 
I n  e lk  geval  is het  a an  t e  r aden  ooien in d t  tweede e n  derde  maand 
van de  d r ach t  niet ad  lib. te  voeren.  In c l e  pr,iktijk gebeurt  dit cnder  nor-  
m a l e  omstandigheden ook niet zo vaak. 
Te Hurley i s  thans in onderzoek in hoeve r r e  de voeding voor en t i j -  
dens  het  begin van de  d r ach t  invloed heeft  op de  vruchtbaarheid.  De in deze 
p roef  gebruikte ooien komen daar toe  e e r s t  op een hoog en daarna  op een 
l aag  voederniveau of omgekeerd,  
D O N E Y  en GUNN (H. F. R. O. ) hebben gevonden, dat  de  invloed van 
de  voeding in  de e e r s t e  maand  van  de d rach t  op de embryonale  s t e r f t e  ge- 
r ing  i s .  Theoret isch zou de  voeding d i r ec t  na het dekken dus reeds  v e r -  
minderd  kunnen worden. E r  i s  echter  niernand die  dit aandurft ,  want een 
ooi kan bij  de  dekking niet bevrucht  z i jn  en dan zou dit  bij de volgende dek- 
king (na 17 dagen) een ongunstige invloed op de ovulatie kunnen hebben. 
De  embryonale  s t e r f t e  en de ovulatie zi jn wel gevoelig voor s t ress - inv loe-  
den en  een  plotselinge verminder ing  i n  voer  kan op zichzelf ook een s t r e s s  
veroorzaken.  
Bij het  Rowett Resea r ch  Inst i tute,  waar  m e n  een  sys teem heeft  
voor een hoge larnrnerenproduktie per  ooi pe r  j aa r  (z ie  onder 3. 3),  worden 
de ooien dan ook na het  spenen van de l a rnmeren  tot een maand na het  dek- 
ken 1, 5 à 1 ,  75 m a a l  hun onderhoudsbehoefte gevoerd (3, 5 kcal ~ ~ / d a ~ ) .  
Daarna  s taan  z i j  de tweede en  de rde  maand van de  d rach t  op onderhouds- 
voer  ( 2 ,  2 5  kcal M E ) .  Om de invloed van het  z ee r  intensieve Iammerenpro-  
duktiesysteern op de levensduur van de ooien na t e  gaan en ook om de  mi -  
n imale  hoeveelheid voer t e  t e s t en  wordt  een proef ui tgevoerd,  waarb i j  de 
d i e r en  gedurende de  l a a t s t e  twee maanden van de d rach t  en  de  lac ta t ie  vier 
v e r  schil lende energiehoeveelheden kri jgen,  afhankelijk van het  aanta l  l am-  
m e r e n  dat  ze  d ragen  of zogen. Het aanta l  gedragen l a m m e r e n  wordt  hierbij  
röntgenologisch bepaald. 
Bij de H. F. R. O. i s  waargenomen,  dat  ooien op een leeftijd van 
twee j aa r  l i ch te re  l amrneren  werpen  dan op oudere leeft i jd,  ook wanneer 
z e  i n  dezelfde voedingstoe stand ve rke r en  (gemeten a a n  N E F A -  en  keton- 
licharnengehalten in het  bloed). Dit wijst  e r  op dat  deze  ooien nog een  ze-  
k e r e  jeugdtoeslag nodig hebben in  de draagti jd,  hetgeen ook t e  Hoorn ge- 
vonden i s .  Bij opnameproeven vonden FOOT e.  a .  dat tweejar ige  ooien m e e r  
krachtvoer  opnemen dan oudere ,  en  dat  in  een gemengde groep m e t  twee- 
j a r ige  en  oudere ooien de tweejar ige  toch wel aan hun t rekken komen. Of 
di t  onder a l l e  omstandigheden het  geval i s ,  moet  o. i .  betwijfeld worden. 
Tekor t  a an  eiwit gedurende de l aa t s te  helft van de draagti jd heeft  
m a a r  weinig invloed op het  geboortegewicht van de l ammeren ,  m a a r  wel 
m e e r  op de gewichtsverandering van de ooi. Ook dit i s  in proeven t e  Hoorn 
geconsta teerd .  Hierui t  zou geconcludeerd kunnen worden, dat  een d rach t i -  
ge ooi i n  s t aa t  i s  de foetale g roe i  bij eiwit tekort  toch tot op zekere  hoogte 
t e  handhaven door aantast ing van het  eigen l i chaamsu~ccfse l .  
Bij v roegere  onderzoekingen, o. a .  t,e Hurley,  i s  vastgesteld dat  
e rns t ige  ondervoeding in  het  l aa t s te  deel  van de  d rach t  de melkproduktie 
nadelig beinvloedt. Een dergel i jke  ondervoeding heeft ook een verlaging 
van het  geboortegewicht van de l a m m e r e n  tot  gevolg. De m a t e  waar in  een 
m e e r  normale  voeding t i jdens de  d rach t  invloed uitoefent op de  melkpro-  
duktie i s  ech te r ,  ook i n  het  Verenigd Koninkrijk, nog niet goed onderzocht. 
Nog uitgewerkt  moe t  worden een  proef t e  Hurley,  waa r in  ooien de l aa t s te  
7 weken van de d rach t  op vier  niveaus werden  gevoerd, uiteenlopend van 
70 tot 1 1570 van d e  no rm,  gevolgd door v ier  energieniveaus in de l ac ta t i e -  
per iode.  Deze proef omvatte dus  i n  totaa.1 l 6  behandelingen. 
Proefuitkomsten,  ve rkregen  a a n  het Rowett Resea r ch  Institute, wek- 
ken de  verwachting dat het  mogel i jk  moe t  zi jn het eiwitgehalte van het voer  
in  de lac ta t ieper iode t e  beperken.  Door een wat l age r e  melkproduktie gaan 
de  l a m m e r e n  dan m e e r  van hun beschikbaar gestelde c reep-voer  opnemen, 
hetgeen een voor'deel i s  bi j  vroeg spenen (op een leeftijd van ca. 5 weken). 
De vri jwil l ige opname van voer i s  d e  l aa t s te  j a r en  onderwerp van 
ui tgebreid  onderzoek gewees t  t e  Hurley,  waarb i j  veel  gebruik  werd  gemaakt 
van hamels .  Bij de H. F. R. 0. ve r r i ch t  Jane t  FOO'T w e r k  m e t  ooien op dit  
gebied. Z i j  vond o. a. dat  9 weken voor he t  a f l ammen  veel  g ro t e r e  indivi- 
duele ve rsch i l l en  in  krachtvoeropname bestaan dan 3 weken voor het  a f -  
l ammen.  Thans i s  de invloed van d e  voederopname i n  het  l aa t s te  deel  van 
de  d rach t  op de opname a a n  gedroogd g r a s  i n  de  lac ta t ieper iode onderwerp 
van onderzoek.  
Te Hurley i s  o. a. de grasopname door ooien op verschil lende .mo- 
nocul tures  bestudeerd.  Gevonden i s ,  dat e r  een aanmerke l i jk  ve rsch i l  be -  
s t aa t  t u s sen  de  opname aan  t imothee,  a a n  r aa ig r a s soo r t en  en  aan  luzerne .  
De  opname aan  t imothee was  gering,  zodat dracht ige  ooien hierui t  nauwe- 
l i jks  voldoende ruw eiwit kunnen putten. Van r a a i g r a s s e n  werd  m e e r  opge- 
nomen, m a a r  ook nog niet voldoende voor optimale eiwitvoorziening van  
d rach t ige  ooien. Luzerne  gevoerd a a n  ooien die dracht ig  w a r e n  van twee 
l a m m e r e n ,  gaf een opname die  voldoende was ;  de d i e r en  konden hierui t  hun 
eiwitbehoefte dekken. 
In het  krachtvoer  wordt  in het a lgemeen  veel  ge r s t  gebruikt ,  m a a r  
b i j  het  Grass land  R.esearch lns t i tu te  bes taat  het  normale  voer  voor de 
ooien voor 2 / 3  deel  ui t  gedroogd g r a s .  
Rij het  Rowett Resea r ch  Inst i tute wordt  a an  de  ooien, die om de  7 
maanden  werpen,  k o r r e l  gevoerd waa r in  4070 gehakseld s t r o  gemengd i s .  
Ve rde r  bevat deze  k o r r e l  170 u r eum.  Tijdens de lac ta t ie  wordt  ko r r e l  met 
41% gedroogd g r a s  gevoerd. De ko r r e l s  m e t  gehakseld s t r o  worden bij  een  
mengvoederfabrikant  t e  Edinburgh gemaakt m e t  een  speciale,  v r i j  ouder-  
we t s e ,  p e r s  die h iervoor  geschikt  i s .  E r  zi jn s lechts  weinig mengvoeder-  
fabr ikanten die over een dergel i jke  p e r s  beschikken. Dit i s  wel  een duur 
voer ,  want het  s t r o  moe t  e e r s t  gepers t  worden,  dan naar  de fabr iek  ge-  
t r an spo r t ee rd ,  daarna  gehakseld en  tenslotte gepers t ,  te rwi j l  s t r o  op z ich-  
zelf geen hoge voederwaarde heeft ,  Het wordt  dan ook a l l een  voor proef-  
doeleinden gebruikt.  E-Iet voordeel  e rvan  i s ,  da t  e'ék soor t  voer ve r s t r ek t  
word t  dat  een goede stril.ctuur i n  de pens handhaaft. Het voer kan nauwkeu- 
r i g  gedoseerd  worden,  eventueel  kunnen voeder res ten  gewogen worden en  
a l l e  d i e r en  kri jgen voer m e t  dezelfde voederwaarde.  
Een z e e r  speciaal  voermengsel  voor ooien zagen wij op ccsn p roe f -  
bedrijf van de School of Rgr icul ture  t e  Aberdcen. Daar  ontvangen de  d r a ~ h -  
t i g t  ooien een i ~ i e n g s e l  van gehakseld t a rwec t ro ,  geplette ge r s t ,  geplette 
haver ,  gedroogde pulp en een eiwitconcentraat .  Dit wordt op de boerder i j  
los  dooreen gemengd en  hierbi j  wordt  2 à. 2 ,  5% m e l a s s e  toegevoegd om 
stuiven tegen t e  gaan. Opgeslagen gedurende 3 ii 4 weken zou e r  nagenoeg 
geen uitzakking van de zwaardere  delen optreden. Het percentage s t r o  
bedraagt  vanaf begin noverriber 70%, eind novemher -begin december  60y0, 
daarna  tot eind december  5070 e n  van januar i  tot en  rnet rnaar t  40%. 
Voor de prakt i jk  kan deze  voederingsmethode onder bepaalde omstandig- 
heden mogeli jk voordelen hebben, voor proefdoeleinden lijkt het ons mln-  
d e r  geschikt.  In het  ma t e r i a a l  wordt  door d e  d i e r en  wel geselecteerd .  
Op deze  boerder i j  worden dan ook geen voederproeven genomen; de  hier  
gehouden schapen worden gebruikt  i n  het  k ru i s ingsprogramma van prof. 
O w en. 
Voor balansproeven wordt  bij de H, F. R.O. d e  m e s t  van ooien op- 
gevangen i n  zakken van een  netvormig weefsel., dat  de  u r i ne  doorlaat .  
In verband m e t  he t  f e i t  dat  wij m e t  vijf onderzoekers  sp raken  in  e en  be- 
pe rk te  t i jd,  hebben wij di t  niet gezien. Hoe het  werk t  kunnen wij dan  ook 
niet beoordelen. 
Bij het  Rowett Resea r ch  Inst i tute worden de  m e s t  en de u r i ne  van 
ooien op ongeveer dezel fde  manie r  van e lkaar  geschei.den en opgevangen 
a l s  t e  Hoorn gebeur t ,  nl. door middel  van een  zeef onder een helling van 
45O, waar  de m e s t  overheen glijdt en  de u r i ne  door loopt. De u r i ne  wordt 
h i e r  opgevangen in  een mengse l  van 100 m l  fo rmal ine  e n  200 m l  geconcen- 
t r e e r d  zwavelzuur.  Dit wordt  over  he t  r oos t e r  in  de kooi gegoten, zodat 
di t  r oos t e r  en  de zeef ook enigszins schoon gespoeld worden. De pH van de 
u r i ne  wordt  zodoende op 4 à 5 gebracht .  
In de nieuwe ver te r ingss ta l  van he t  Rowett Resea r ch  Inst i tute s taan 
de  hamels  i n  hun kooien op gaas ;  z i j  hebben mestzakken aan. In tegenstel-  
ling tot in  Hoorn worden h ie r  geen u r i ne t r ech t e r s  gebruikt,  m a a r  d e  hamels  
hebben een halve voetbal van rubber  onder de buik. Een pompje bij  elk dier  
pompt de  u r i n e  hierui t  via een slangetje naa r  een opvangvat. De pompjes 
hebben z o ' n  capacitei t ,  da t  de  halve ballen nooit overlopen. Zi j  werken  
continue, dus ook a l s  het  d ie r  niet  pas  getir ineerd heeft. Het i s  noodzake- 
l i jk  h iervoor  ballen van natuurrubber  t e  gebruiken, omdat andere  m a t e r i -  
a l en  zoals p las t ic  niet d i rec t  in de oorspronkel i jke  vo rm te rugveren  a l s  
het  d ie r  gelegen heeft .  
3. 3. Lamine ren  
De voeding van l a m m e r e n  i s  onderwerp van onderzoek te  I-Iurley, 
waar  het  zwaartepunt ligt bij de kunstmatige opfok en  bij  het  Rowett 
Resea r ch  Inst i tute,  waar  ( ~ R S K O V  diepgaand onderzoek ve r r i ch t  op het  ge- 
bied van s lach t r i jp  maken  van l a m m e r e n  en wat  d a a r m e e  samenhangt.  
Te Hur ley  i s  een speciaal  gebouw voor lammerenopfok m e t  een 
s t e r k  doorgevoerde automat iser ing.  H ie r i n  zi jn o. a. v ier  afdelingen, elk 
m e t  20 hokken voor 6 l a m m e r e n ,  zodat i n  to taal  480 l a m m e r e n  tegel i jker-  
t i jd kunnen worden opgefokt. Ten t i jde  van ons bezoek was ée'n afdeling 
voor l a m m e r e n  i n  gebruik. E lk  hok i s  voorzien van 6 spenen, die s amen  
m e t  de 6 spenen van het  daa rnaa s t  gelegen hok in of buiten het  hok gedraaid 
kunnen worden. Dit gebeur t  automat isch door middel  van een tijdklok. Op 
deze  wijze kan d e  tijd, dat  de  l.amrneren kunnen drinken,  voor elke twee 
hokken afzonderl i jk geregeld  worden en wel van minimaal  0 ,  5 min.  pe r  
dag tot continue. In totaal kunnen i n  het  gebouw zo 10 verschil lende r eg i -  
m e s  tegeli jkert i jd worden toegepast .  De kunstmelk wordt  in  een tank bij 
50 C bewaard en van  hierui t  rondgepompt. Dr iemaa l  pe r  week wordt  het 
hele  le id ingsysteem schoongernaakt door water  m e t  een reinigingsmiddel  
rond te  pompen. 
De l a m m e r e n  worden na 24 uu r  van de coi weggenomen. Als het  
niet  zeker  i s  dat  z e  b ies t  hebben gehad, kr i jgen z e  da.t m e t  een  f les .  
Normaa l  kr i jgen z e  de e e r s t e  d r i e  weken koude kunstmelk ad lib. en  d a a r -  
na tot  een leef t i jd  van 6 weken beperkt .  Krachtvoer wordt  vanaf het begin 
v e r s t r e k t ,  evenals  hooi en  water .  Een  beschr i jv ing van dit automat ische 
sy s t eem van lammerenopfok  i s  gegeven door TREACHER en PENNING 
(1 97 l ) ,  te rwi j l  r e cen t  daarover  een  a r t i ke l  van TREACHER (1 97 3) i s  ve r  - 
schenen.  
De l a m m e r e n  worden bi j  d i t  sy s t eem gespeend op een leeftijd van 
6 weken. Spenen op jongere leeftijd, ze l f s  op 3 weken, i s  mogelijk, m a a r  
dit geeft.  groeiver t raging.  De invloed van het  l ichaamsgewicht  op het  mo-  
men t  van spenen op de groei  daarna  i s  nog niet aangetoond. Thans zijn op 
dit gebied in  onderzoek de samenste l l ing van d e  kunstmelk en  de hoeveel- 
heid daarvan.  
Om i n  he t  kader  van produktiesystemen-onderzoek (modelstudie) 
een  antwoord t e  kr i jgen op de  v ragen  of Engels r a a i g r a s  S 24 geschikt is 
voor we ide lammeren  tot 35 kg en  of gedroogd g r a s  h ierbi j  een  be t e r e  aan-  
vulling i s  dan g e r s t  i s  door NEWTON een  proef uitgevoerd. De l a m m e r e n  
we rden  geweid m e t  dichtheden van resp.  40, 60 e n  80 l a m m e r e n  per  ha. 
Gedroogd g r a s  e n  g e r s t  werden  gedurende de  hele  proef ve rs t rek t .  De e e r -  
s t e  u i tkomsten wezen uit,  dat  d e  opname h ie rvan  vooral  afhankelijk i s  van 
de hoeveelheid g r a s ,  m a a r  dat  e r  nauwelijks ve rsch i l  bes taat  t u s sen  de  
opname aan  gedroogd g r a s  e n  ge r s t .  
In een ge sp rek  m e t  @RSKOV over  krachtvoervers t rekking i n  de  
weide wees  deze  e r  op, dat  een hoeveelheid van bijv. 300 g r a m  krachtvoer  
ineens  wel e en  verlaging van de p1-I in  de pens tengevolge za l  hebben, he t -  
geen een  verlaging van de g rasopname za l  kunnen geven. Ongemalen g r aan  
za l  minder  sne l  i n  de  peris aangetas t  worden er'. d aa rom beter  m e t  ruwvoer-  
voedering overeenstemrnen.  
TREACHER en HOXEY vergeleken voor het  s l ach t r i jp  maken  van 
l a m m e r e n  verschi l lende ran t soenen  nl. : 
1) geplette g e r s t  m e t  vi.srneel (tot 27 kg levend gewicht 1870 r e ,  daarna  1470 
r e )  
2 )  geplette ge r s t  m e t  v i smee l  (gedurende de hele  per iode 15, 5% r e )  
3) gedroogd g r a s ,  m a i s  en  so jaschroo t  (gedurende de  hele per iode 18O10 re ) .  
Van ran t soen  3 w e r d  2570 m e e r  opgenomen, m a a r  de groei  was  geli jk a an  
die  b i j  r an t soen  2. De voederconvers je ,  ui tgedrukt in kg ds /kg groei ,  was  
bi j  3 dan ook ongunstiger dan bij l  en 2. D,e opnarne en de g roe i  wa ren  bij  
1 i e t s  ger inger  dan bij 2 ,  ondanks de aanpass ing van rantsoen l  aan  de 
theore t i sche  eiwitbehoefte van het  lam.  Uit deze  en uit  vorige proeven,  
waa r in  eveneens een  onderzoek werd ingesteld naar  de penswand van de  
d ie ren ,  kwam naar  voren  dat  25 g ram lang hooi per  d ie r  pe r  dag voldoende 
i s  om een  goede s t ruc tuur  van de penswandpapillen i n  stand t e  houden. 
Een  dergel i jke  hoevee1hei.d s t ructuurgevend ma te r i a a l  lijkt ons in 
Nederland nauwelijks voldoc:i~de. ( ~ R S K O V  ui t te  de veronders te l l ing dat  het 
k rach tvoer  i n  Nederland en  I1uitsla.nd waarschi jn l i jk  f i jner gemalen za l  wor - 
den dan in  het  Verenigd Koninkrijk. Gedurende j a ren  i s  bij proeven m e t  
l a m m e r e n  aan  het  R o w e t ~  R e s e a r c h  1nstitu.te a l s  controlerantsoen een  kor - 
r e l  m e t  ca.  90% geplette ge rs t ,  7, 5% witvismeel en 1 ,  5% geslibd k r i j t  ge- 
bruikt .  Dit i s  gevoerd zonder ve rde r  ruwvoer te  ve rs t rekken .  Als s t roo i -  
s e l  wordt  zaagse l  gebruikt.  Toch i s  d e  penswand op dit rantsoen niet  ge- 
hee l  no rmaa l  ontwikkeld, m a a r  e r  treedt: een  zeke re  samenklontering van 
penspapil len op. (lok i.s h ie rb i j  he t  onderhuids vetweefsel  zachter  dan  bij 
m e t  g r a s  gevoerde l ammeren .  Het is gebleken, dat  oribehandelde (ongema- 
len)  ge r s t ko r r e l s  in  p laats  van geplet te ge r s t  deze  minder  gewenste v e r -  
ander ingen i n  derpenswand niet veroorzaken.  GRSKOV vergeleek ongerna- 
l e n  g e r s t ,  a l s  zodanig gevoerd,  m e t  i n  ko r r e l s  gepers te  gemalen gers t .  
De ongemalen ge r s t ,  a l s  zodanig gevoerd,  gaf een  mooie  gezonde penswand- 
s t ruc tuur ,  terwi j l  gepel le teerde  ongemalen ge r s t  op zichzelf wel e en  betere  
penswand veroorzaak te  dan  geplet te ge r s t ,  m a a r  toch niet  zo goed a l s  on- 
behandelde ge r s t ko r r e l s .  
Onbehandelde g e r s t k o r r e l s  gaven een hoger gewicht van de pensin.- 
houd m e t  d a a r i n  een hogere  pH en  een hoger droge-stofgehalte,  t e rwi j l  
he t  pensvocht m e e r  az i jnzuur  e n  minder  propionzuur bevatte dan b i j  gepel- 
l e t e e rde  ge r s t ko r r e l s .  Ook de  ver tee rbaarhe id  van onbehandelde ge r s t ko r -  
r e l s  bleek hoger  t e  z i jn  dan  van gepel le teerde  ge r s t ko r r e l s .  Lammeren ,  
gevoerd rnet geplet te g e r s t ,  hebben hogere  gehalten a a n  ver takte  ve tzuren  
en  a a n  ve tzuren  m e t  een oneven aanta l  C-atomen i n  het  onderhuidse vet-  
weefsel ,  waardoor  dit vet e en  l age r  smeltpunt heeft. De produktie van deze 
vetzuren word t  bevorderd door de  verhoogde beschikbaarheid aan  propiona- 
t en  bij  k rach tvoer ran t soenen  (DUNCAN e. a .  (197 l ) ,  GRSKOV e. a. (1972), 
0R.CKOV (1973)). 
Door hele  onbehandelde g e r s t  t e  voeren hoopt @RSKOV het  onderhuids 
vet  van l a m m e r e n  h a r d e r  t e  kri jgen.  Afgezien h ie rvan  heef t  het  voe ren  van 
onbehandelde g e r s t  de voordelen van be te re  ve r tee rbaarhe id  en een betere  
penswand. Ui te raa rd  i s  het  goedkoper, terwi j l  ook opgevallen was ,  dat  de 
l eve r  van m e t  hele ge r s t ko r r e l s  gevoerde l a m m e r e n  minder  ha rd  w a s  dan 
van  rnet ander  krachtvoer  gevoerde dieren.  Naast  de ongemalen g e r s t  ve r -  
s t r e k t  h i j  een  k o r r e l  m e t  eiwitsupplement, waa r in  ook minera len  e n  vita- 
m ines  ve rwerk t  zijn. 
Haver  bleek voor jonge l a m m e r e n  minder  geschikt  t e  zi jn door het  
hoge rc-gehal te .  Op l a t e r e  leeft i jd (boven ca. 4 maanden) kunnen l ammeren  
ongemalen haver  wel verwerken,  
O m  eiwi tver l ies  tengevolge van aantast ing door mic ro-organ ismen  
in  de  pens t e  voorkomen kan het  eiwit bv. gecoat worden m e t  formal ine .  
@RSK.OV heeft  ech te r  een  methode gevonden "om het  d ie r  zelf het  eiwit t e  
l a t en  beschern ien! ,  zoals  hi j  he t  ui tdrukt .  Exij maak t  h ie r toe  gebruik  van 
de  s lokdarmsleufref lex .  Norniaal  i s  deze  b i j  oudere  d i e r en  ve r l o r en  ge- 
gaan,  m a a r  de  d i e r en  kunnen getraind worden om deze op oudere leeft i jd 
t e  behouden onder bepaalde voorwaarden,  De e e r s t e  i s ,  da t  ze  vrijwill.ig 
d r inken  en geen d o r s t  hebben, want dan dr inken z e  om hun do r s t  t e  l e s s en  
en  dan komt het  dr inken i n  d e  voormagen terecht .  Dit i s  ook het geval a ls  
ze  gedwongen worden t e  drinken.  Z e  moe ten  vrijwillig dr inken a l s  uj.ting 
van jeugdprikkel. Dit gaat  gepaard m e t  kwispelen van d e  s t a a r t  en s to ten-  
de bewegingen van de  kop. 
Als z e  z i jn  opgefokt door s t eeds  me lk  uit  een e m m e r  of t rog t e  
dr inken,  kan de  s lokdarmsleufref lex  behouden blijven, m a a r  m e n  kan ze  
natuur l i jk  ook t ra inen  door s t eeds  wat dr inken uit  een  f les  te  geven. I-let i s  
belangr i jk  dat  de  voermethode e n  he t  voeder reg ime  van de opfokperiode 
gevolgd wordt .  Dit opent de mogelijkheid om bv. bij d i e r en  m e t  een slok- 
da rmf i s t e l ,  d ie  h ie rop  get ra ind zijn, een f l es  voor t e  houden en onderhand, 
a l s  de  d i e r en  in  de s temming z i jn  (kwispelen van de s t a a r t )  een bepaalde 
stof die a n d e r s  niet opgenomen zou worden in  de s lokdarmfis te l  t e  stoppen. 
Door de  voorgehouden f l e s  wordt  de  slokdarmsleuf gesloten en  de toe t e  
d ienen stof gaat  zonder he t  smaakorgaan  t e  p a s s e r e n  rege l rech t  naar  de 
lebmaag.  
Behalve voor proefdoeleinden z ie t  GRSKOV, enthousiast  a l s  h i j  i s ,  
ze l fs  ook mogeli jkheden voor de prakt i jk  om op deze  wijze voedereiwit ten 
tegen ver l i ezen  i n  d e  pens t e  beschermen .  
4. KRUICINGSSYSTEMEIV 
Groot-Brillarinie heeft ongeveer 13 wiiljoen'fol<ooien. EI- zijn zoli? 
50 r a s sen ,  m a a r  deze zijn niet a l le  even belangrljli, Slechts 14  r a s s e n  tel-  
l en  m e e r  dan 100. O00 fokooien, Hiervan hebben slechts Z r a s sen  m e e r  dan 
een miljoen fokooien, Van de m e e r  dan 300 voorkomende kruisingstypen 
hebben e r  30 mee r  dan 25.000 fokooien en  hiervan 9 m e e r  dan 100. 000 fok- 
ooien. 
Als we de verdeling van de totale fokstapel, wat betreft ziaivere 
r a s s e n  en kruisingen, bekijken dan zien we dat ca. 45'70 a l s  zuiver r a s  ver -  
d e r  gefokt wordt, terwijl  25% uit  ooien van zuiver r a s  voor krïlisingen be- 
nut worden. De res te rende  30% van de fokstapel bestaat  uit gekruiste ooien. 
De kruisirigssysternen iri Groot-"Brittannie zijn grotendeels geba- 
s e e r d  op de  zgn. "hill b r eeds f f  in de  heuvel s. Deze hill breeds zijn Meine 
schapen, die uitmunten in soberheid, weerstandsvermogen, moedereigen- 
schappen en  melkprodiktie.  Tn de gebieden waar  ze  voorkomen aijn z e  
mees ta l  de enig mogelijke vorm van ag ra r i s che  produktie. Omdat het  hou- 
den van de hil l  b reeds  niet voldoende rendabel i s ,  wordt door de overheid 
per  d ie r  ongeveer f 10. - per jaar subsidie gegeven. Deze hill breeds ma-  
ken bijna 60% van de  totale schapenstapel uit.  
De oudere fokooien van de hill b reeds  worden verkocht aan  schiapen- 
houders in  de lagere  delen van de heuvels, waar  de ooien gedekt worden 
door r ammen  van de  zgn. "Upland breeds". Deze brengen een goede groei-  
snelheid en  gro te re  vruchtbaarheid in het kruisingsprodukt. De ooien uit 
deze kruising, de  "halfbreeds", worden verkocht aan  de  schapenhouderrrs 
i n  de  dalen, waar  z e  gedekt worden door de "lowland breeds",  de typhehe  
v lees rassen ,  die zorgen voor een goede bevleesdheicl van hst  eindprodukt. 
Door deze kruis ingssystemen wordt getracht t e  komen teat een alacht- 
l am,  dat een goed weerstsndsvermogeun heeft, snel  groei t  en een goeds 
slachtkwaliteit bezit. Niet a l le  kruisingen gaan volgems dit schema, aoms 
worden de  Upland breeds  overgeslagen, terwijl  sok  wal met  de aiadpraduk- 
ten wordt doorgefakt. Omdat in  Groot.-Brittazlnib geen e e n s g a z i  be- 
s taat  over de mees t  gunstige krizisingscornbinatie heeft de Meat an& Live- 
stock Cornmission een onderzoek opgezet waar in  bij s e n  aantal  groters 
bedrijven veelbelovende en in  voldaaadc? ma te  voarkomaks.de ~ ~ s ~ e a e d  krui-  
singen vergeleken worden wat betreft  technische en e c ~ n o m i s c k ~ e  r sulei- 
ten. 
Tevens worden door een aantal onderzoeksinstituten op kleine schaal 
vergelijkende proeven gedaan niet een aantal typen g elcruiste ooien, Er is 
vooral  veel  belangstelling voor het verhogen van de vruchtbaarheid en  daar-. 
om heeft ook in Groot-Brit tannië de  F in  aijn int rede gedaan. Op  de bezoch- 
te  instituten werd nog a l  eens  gebruik gemaakt van F i n  x dor set-ooien, die 
dan vergeleken werden me t  de  traditionele kruisingen. 
5. VERHOGING VAN D E  WERPFREQUENTIE 
Door verschi l lende inst i tuten werd  onderzoek gedaan naar  ve rho-  
ging van de werpfrequent ie .  Hiervoor z i jn  d r i e  methoden beschikbaar.  
a )  het  gebruik van r a s s e n  of kruisingen m e t  een lang bronstseizoen.  
b) bronstinductie m. b. v. hormonen.  
c) daglengtebeinvloeding. 
In he t  a lgemeen  werden  minsteris twee van de d r i e  methoden tegeli jk ge-  
bruikt .  
Behalve t e  I-Iurley, waa r  Newton onderzoek op dit  gebied ve r r i ch t -  
t e ,  i s  di t  a l s  bed r i j f s sy s t eem in  onderzoek bij de Colleges of Agricul ture  
t e  Aberdeen e n  Edinburgh, terwi j l  het  b i j  he t  Rawett Resea r ch  Ins t i tu te  
z e e r  consequent wordt  doorgevoerd om gerege ld  over l a m m e r e n  voor 
p r  oefdoeleinden te  kunnen beschikken. 
Bij  z i jn  v e r t r e k  u i t  Cambridge naa r  he t  North of Scotland College 
of Agricul ture  t e  Aberdeen  had prof. Owen een kudde van 160 ooien m e e -  
genomen. Te Camhridge had h i j  h i e rmee  a l  gedurende enkele j a ren  a a n  
een  k ru i s i ngsp rog ramma  gewerkt. F i n x D o r  se t -ooienwordendoor  hem verge-  
l ekenrne t  Greyface-ooien voor wat bet ref t  de  geschiktheid vanbronst induct ie  
m e t  behulp van hormonen.  Voor het  p roduceren  van s lach t lammeren  worden 
deze  kruisl ing-ooien door een  Suffolk-ram gedekt. Het i s  h ierbi j  de  bedoe- 
l ing dat  een  dee l  van d e  kudde werp t  i n  m a a r t  '74, december  '74, juli '75, 
m a a r t  ' 7 6  enz. en  het  andere  deel  in december  '73, juli '74 enz. De dek-  
kingen i n  oktober en f e b r u a r i  vinden op natuurl i jke wi jze  plaats;  b i j  d e  i n  
juli t e  dekken ooien wordt  m e t  behulp van  plas t ic  vaginaal sponsjes van  het  
m e r k  Veramix  ( in  Nederland in de handel gebracht  onder de  c a a m  Rep ro -  
map)  bronstinductie toegepast .  Bij het  weghalen van het  sponsje kr i jgen de 
ooien een  in ject ie  m e t  750 I. E. PMS. 
De in  m a a r t  geboren l a m m e r e n  worden in  juni gespeend en vetge- 
weid tot ju l i -september ;  d e  i n  juli geboren l a m m e r e n  worden gespeend op 
een  leeft i jd van 5 weken en  m e t  krachtvoer  gevoerd tot december .  Ook de 
in  december  geboren l a m m e r e n  worden na 5 weken gespeend en daa rna  m e t  
k rach tvoer  s l ach t r i jp  gemaakt  voor Pasen .  
Bij het  E a s t  of Scotland College of Agr icu l tu re  t e  Edinbarg i s  e en  
derge l i jk  sy s t eem van 2 keer  in 3 j aa r  werpen  ontwikkeld en thans i n  be -  
proeving m e t  F in  x Dorset -ooien en  Greyface-ooien.  De dektijden z i jn :  
2e helft juli, l e  helft f e b r u a r i  en november (z ie  schema) .  De l a m m e r e n  
worden  dan geboren i n  decembe r ,  juni-juli en  apr i l .  De in december  gebo- 
r e n  l a m m e r e n  worden sne l  afgemest  m e t  k rach tvoer ;  d e  in de zomer  gebo- 
r e n  l a m m e r e n  worden extensief geweid op herfs tweide  en l a t e r  gevoerd me t  
hakvruchten en  k rach tvoer  om ze  i n  f eb rua r i  (bi j  de dan geldende hoge p r i j -  
zen) t e  verkopen; de voo r j aa r s l ammeren  worden vetgeweid. Voor omstan-  
digheden, waarb i j  m e n  i n  he t  voor jaa r  vroeg over  g r a s  beschikt ,  l i jk t  het  
ons zinvol de dektijd van november een maand naar  voren t e  verschuiven.  
Dit sy s t eem vertoont dus v r i j  veel  overeenkomst  m e t  het t e  Abe r -  
deen  toegepaste sys teem.  Speedy ( ~ d i n b u r g )  acht  het  wel nodig om ook in  
januar i  bronstinductie toe t e  passen.  Hij adv i s ee r t  500 I. E. PMS, t e rwi j l  
Newton (Hurley) de  hoeveelheid te gebruiken PMS van het  r a s  l aa t  afhangen 
en  bi j  verschi l lende r a s s e n  1000 I. E. aanhoudt, Dit l aa t s te  i s  echter  m i n -  
d e r  op verhoging van  de  werpfrequent ie  a l s  bedr i j f s sys teem ger icht ,  m a a r  
m e e r  toegespi ts t  op verhoging van he t  aanta l  l a m m e r e n  per  worp. 
Opvallend was ,  dat  Speedy het gebruik van P M S  bij bronstinductie 
overbodig acht, a l s  meteen  bij het verwi jderen van de sponsjes  een zoeker-  
r a m  bij de ooien w o ~ d t  gel.aten. Daarbi j  vond hij  het beter  de ooien i edere  
4 - 8 uur  m e t  een zoeker te  confronteren,  dan e r  constant een zoeker bi j  
t e  laten.  Of de  confrontatie rriet een r a m  (of dit nu een zoeker i s  of niet) 
de  werking van PMS (dat m e e r  follikels doet r i jpen) kan evenaren,  menen 
wi j  echter  t e  mogen betwijfel..en. 
Men had a ldaar  de ervar ing opgedaan, dat in m e i  gedekte ooien 
be t e r e  resul ta ten  afwierpen dan ooien die in  apr i l  of in juni gedekt werden. 
Mogelijk zou dit ve rk laa rd  kunnen worden door een "flushingeffect", ten- 
gevolge van een be te re  voedingswaarde van het  g ras  in  m e i  dan in  juni, t e r -  
wij l  het i n  Schotland in  ap r i l  rnisschien nog te koud i s  om een behoor- 
l i jk  energiegehalte in het  g r a s  t e  verkr i jgen.  
Daarnaas t  i s  te  Edinburgh een sys teem in  beproeving om F i n  x 
Dorset -ooien om de  ze s  maanden ( in  december  - januari  en in  juni-juli) te  
la ten  werpen. De in de winter  geboren l ammeren  worden dan intensief ge- 
voerd tot Pa.sen en de zomer lammeren .  worden geweid m e t  krachtvoerbij-  
voedering. Het i s  dui.delijk dat  h ierbi j  de l ammeren  vroeg gespeend moeten 
worden. 
Toepassing van KI bi j  in  fe 'bruari  t e  bevruchten ooien had slechte 
resu l t a ten  afgeworpen door een  laag drachtigheidspercentage;  dekking in 
juli gaf be te re  resultaten.  Het i s  de  bedoeling t e  t rachten dit t e  continueren 
om na t e  gaan of dit sys teem gedurende een aanta l  j a r en  ach te reen  bij de- 
zelfde ooien toegepast  kan worden. 
In een  ande re  bronstinductieproef werden twee soor ten  hormonen 
beproefd. Naast  een normale  spons die  60 -mg Medroxyprogesteronacetaat  
bevatte, werd  een spons beproefd die 1000 mg natuurl i jk p roges te ron  be- 
va.tte. De resul ta ten  h i e rmee  wa ren  z e e r  goed en deze spons was  aanzien- 
l i jk  goedkoper. E r  zat m a a r  voor ca. 50 cent hormoon in. 
Ook is m e n  bezig uit  de  gebruikte sponzen het  achtergebleven hor-  
moon terug t e  winnen om te  t rachten de  kosten nog l age r  t e  maken. 
Het Grass land  Resea.rch Inst i tute t e  Hurley doet op he t  ogenblik 
geen onderzoek m e e r  naar  verhoging van de werpfrquentie. Enige conclu- 
s i e s  u i t  in  het  ver leden ve r r i ch t  onderzoek zi jn de  volgende: 
Tegen PMS (een eiwit) werden door de ooien geen antistoffen ge- 
maakt.  De langste  per iode dat  bi j  ooien regelmat ig  PMS werd  gebruikt,  
bedroeg 7 jaar  en gedurende deze  per iode i s  de  respons  s teeds  dezelfde 
gebleven. 
Met 1500 T. E. PMS werdende  bes te  resultateri.verkregen. De verhoging 
van het  aanta l  l a m m e r e n  per  worp  bedroeg gemiddeld 0, 5. Een  bezwaar 
van het  gebruik van PMS was dat  het  aanleiding gaf tot een g ro te  var ia t ie  
in  worpgrootte,  nl. van 1 tot 6 l a m m e r e n  pe r  ooi. In de g ro te  worpen t rad  
v r i j  veel  s t e r f t e  op. 
Om geregeld l a m m e r e n  voor proefdoeleinden te  hebben, wordt  bij 
het  Rowett Resea r ch  Inst i tute z e e r  intensief gebruik gemaakt van 96 ooien. 
Men beschikt h iervoor  over een s t a l  m e t  twee afdelingen, die verduis terd  
z i jn  en waar in  telkens 48 ooien zi jn gehuisvest.  De ooien z i jn  a l l e  .uit 
Do r se t  Horn-moeders  en van F in se  vade r s  (Dit i s  de ooi van de toekomst, 
aldus Qrskov) .  Z e  worden gedekt door Suffolkrammen. Door middel  van 
daglengte-beinvloeding en bronstinductie m e t  spo r~s j e s  wordt  een consequent 
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sys teem doorgevoerd,  waarb i j  de totale cyclus '7 maanden bedraagt .  H ie r -  
b i j  worden de ongeveer gelijktijdig geboren l amrneren  abrupt  gespeend, 
zodra  d e  jongste 28 dagen zijn. De oudste zijn dan ca. 35 dagen. Bij het  
spenen van de tweede groep l amine ren  (ca.  17  dagen na de ee r s t e )  worden 
bij  a l l e  48 ooien in de desbetreffende afdeling sponsjes  ingebracht .  
De sponsjes  worden na 1 2  dagen verwi jderd .  J-onge ooien kri jgen een injec- 
t i e  van 500 1. E. PMS, oudere  niet .  Na het  ui thalen van de sponsjes worden 
de ooien ui t  de individuele holckëri irr  groepshokken van 12 overgebracht  met  
een  zoeke r r am erbi j .  
De dekrammen zi jn  i n  hokjes vlak naas t  d e  ooien gehuisvest.  De 
door de zoekers  aangewezen ooien worden tweemaal  m e t  een tussenpoos 
van 12 uur  ui t  de hand gedekt; 15 tot 21 dagen daarna  worden de ooien weer 
m e t  zoekers  geconfronteerd opdat terugkomer  s  gedelct kunnen worden. 
De ooien zi jn dus "continu i n  bedri jf"  (dracht ,  lac ta t ie ,  bronstinductie).  
Alleen de  ooien die bij de e e r e t e  b rons t  na het uithalen van het  sponsje  be- 
vrucht  zi jn,  hebben na het  spenen van de l a m m e r e n  ca. 17 dagen "vakantie" 
totdat a l l e  l a m m e r e n  in  d e  bet reffende afdel.ing gespeend zi jn en sponsjes 
ingebracht  worden. 
Twee maanden na het dekken wordt  de daglengte plotseling verhoogd 
van 7, 5 tot 18 uur  en  blijft een maand hierop.  Daarna  wordt  de  daglengte 
dageli jks ve rkor t  m e t  3, 5 minuut,  zodat de ooien a f lammen bij een dag- 
lengte van ca. 15 uur  en  gedekt worden bij  een daglengte van ca. 12 uur.  
Ca. 70  tot 80 dagen na het  dekken worden de ooien doorgelicht  om een  schat-  
ting te maken  van het  aanta l  l amine ren  m e t  het  doel  de voeding daarop  aan  
t e  passen.  Bij d r i e  en m e e r  l amineren  per  worp  worden e'én of n iee r  l am-  
m e r e n  over  gespeend. 
Doordat m e n  twee groepen van 48 ooien heeft,  die in apa r t e  afde- 
l ingen van de s ta l  gehuisvest  z i jn  en  deze  groepen 3, 5 maand t. o. v. elkaar 
ve rsch i l l en  wat de cyclus bet ref t ,  worden e r  elke 3, 5 maand l a m m e r e n  
geboren. 
Dit sys teem is ge s t a r t  in  oktober 1970. E r  i s  dus nog geen e rva-  
r ing opgedaan, hoelang de ooien dit intensieve sys teem vol kunnen houden. 
De  resu l ta ten  zijn tot nu toe:  worpgrootte l ,  95 tot 2, 35, een d r ach t i gheds -  
percentage van 90 tot 98%, aanta l  gespeende l a m m e r e n  per  ooi pe r  jaar  
3, 7. In de ooien wordt  niet gesel.ecteerd. O m  de invloed op de  levensduur 
van de  ooien en de min imaa l  benodigde hoeveelheid voer  vast  te  s te l len  
z i jn  de d ie ren  in  v ier  groepen ingedeeld. Gedurende de l aa t s te  twee maan-  
den van de dracht  en  tijdens de lac ta t ie  ontvangen deze  groepen versch i l -  
lende energiehoeveelheden,  afhankelijk van het  aanta l  l a m m e r e n  dat  z e  
d ragen  of zogen (z ie  3. 2). Behalve in de dektijd wordt  elke ooi individueel 
gehuisvest  en gevoerd. 
Een dergel i jk  sy s t eem vindt in de prakti jk nog geen toepassing.  
De bewerkelijkheid en een aanta l  technische aspec ten  e rvan  zullen e e r s t  
opgelost  dienen t e  worden.  Daarna zal  blijken of een dergel i jk  sys teem van 
lammerenprodukt ie  kan wedijveren m e t  andere  sys temen.  
De bij de colleges of Agricul ture  t e  Aberdeen en Edinburgh in  be- 
proeving zijnde sy s t emen  van d r i emaa l  a f l ammen i n  twee jaar  l i jken m i s -  
sch ien  m e t  enkele wijzigingen om het  m e e r  a an  de  klimatologische en ande- 
r e  omstandigheden aan  t e  passen  - voor bepaalde op schapenhouderi j  ge- 
spec ia l i see rde  bedri jven mogelijk. Voorwaarde voor een dergel i jk  sys teem 
i s  dat  de  ooien bij  dekking buiten het  normale  seizoen een  goed dracht ig-  
heidspercentage hebben, terwi j l  het  welslagen vooral  afhangt van de p r i j -  
zen  van de l a m m e r e n  en  d e  v raag  hoe lang de ooien meegaan.  
De a rbe idsorgan isa t l e  in de schapenhouderi j  i s  op geen enkel ins t i -  
tuut of ~ in ive r s i t e i t  een afzonder l i jk  onderzoekproject ,  zoals bij het I L R  
Tijdens de bezoeken kwamen wel een aantal  organisa tor ische problemen 
duidelijk naar  voren.  Op de bedri jven rnet een intensieve schapenhouderij 
vormt  de  organisa t ie  van de  beweiding, de beweidirigstechriiek, het  groot-  
s t e  probleem. Daarna  komen de werkzaamheden tijdens de dek- en af lam- 
periode aan  de  orde .  
6. l .  chniek 
Het i s  niet  gemakkeli jk het beweiden en de perceelsindeling zo voor 
e lkaar  t e  kr i jgen dat  de  d ie ren  g r a s  van de gewenste kwaliteit krijgen. 
Het zoveel mogel i jk  voorkomen van besmett ing van de d i e r en  m e t  maag-  
da rmwormen  i s  h ierbi$  een  van de belangrijlcste e i s en  die aan  de bewei- 
ding gesteld moeten  worden. Voor de zogende ooien m e t  l a m m e r e n  en la-  
t e r  voor de gespeende larnrneren moe t  p r i m a  g r a s  t e r  beschikking staan. 
De  ooien, waarvan  de l a m m e r e n  gespeend zijn, dienen g r a s  van ger ingere  
kwaliteit  t e  krijgen. Op  bedri jven m e t  ande re  veesoor ten en/of wisselbouw 
i s  deze  problemat iek he t  bes t  op t e  lossen.  Op deze  bedrijven i s  het  aan- 
t a l  schapen pe r  ha  bedri jfsoppervlakte nog relat ief  laag. Maar  r e e d s  op 
deze  bedri jven wordt  de  winterhuisvest ing van de  dieren,  ui t  het  oogpunt 
van beweiding, a l s  een noodzaak beschouwd. Men z ie t  dan ook dat  d e  die-  
r e n  van Ke r s tmi s  tot  na het  af lammen worden opgestald. Het enige bedrijf 
(Br idge t ' s  e. h. f .  ) dat  geen huisvestingsmogelijkheden bezat  moet  zi jn die- 
r e n  t i jdens de wintermaanden naar  ánde re  pe rce len  brengen m e t  he t  oog op 
de  z iek te r ic ico ' s ,  
Zuivere ,  intensief geleide, schapenbedri jven werden helaas  niet 
bezocht, m a a r  he t  l i jk t  m e  haas t  een noodzaak dat  op dergeli jke bedri jven 
de  schapen of bepaalde groepen e rvan  l angere  tijd op s ta l  verblijven. 
Zonder huisvest ing l i jkt  het  een onmogelijke opgave op een intensieve wij- 
z e  schapen t e  houden, speciaal  op de vochtige weidebedrijven. Het scheu- 
r e n  van gras land en  her inzaai  i s  volgens Br i t s e  inzichten noodzakelijk bij 
intensieve vo rmen  van schapenhouderij 
6. 2. 
Aan de dekperiode wordt  in  Engeland opvallend m e e r  aandacht be- 
s teed dan i n  ons land, Dit bleek he t  duidelijkst op de Sheep F a i r .  Daa r  had ,  
de  voor1ichtin.g een aantal  belangri jke zaken, i n  he t  kader van die dekpe- 
r iode,  duidelijk naar  voren gebracht .  Samenvattend dient de schapenhou- 
d e r  a l s  volgt t e  handelen. 
Met betrekking tot  d e  rammen:  
l .  Verwijder z e  (zowel t en  aanzien van z ien a l s  horen) van de  ooien tijdens 
de 8 weken voor de  dekperiode. 
2. Zorg  dat  z e  in  een goede conditie z i jn  a l s  de dekperiode begint. 
3.  Gebruik r a m l a m m e r e n  a l l een  bij volwassen ooien. 
4. Geex z e  dageli jks wat extra. voer.  
5. Geef r a m l a m m e r e n  niet m e e r  dan 30 ooien en de  volwassen r ammen  
hoogstens 60 ooien. 
6. Laa t  nooit twee r a m m e n  bij  dezelfde lcoppel. 1 
7. Gebruik kleurstoffen en ga ook na of ze  werken. 
8. Verander  na 8 e n  17 dagen dc  kleur.  
9 .  Als rarninen a l leen werken geef z e  dan wekelijks een andere  koppel en  
verander  tevens de kleur.  Geef d e  r a m m e n ,  welke in groepen werken,  
na 17 dagen een andere  koppel. 
10, Laa t  de r a m m e n  niet langer dan 4 5  dagen bij de ooien. La t e r  kan de 
r a m  dan de  niet  dracht ige  ooien aanwijzen. 
Met betrekking tot  de  ooien. 
1. Kies de  dekperiode,  die bij het  r a s ,  de leeftijd van de d ie ren  en  vooral  
bi j  de bedri jfsvoering past.  
2 .  Kies binnen deze  periode het  l aa t s te  gedeelte. 
3 .  Controleer  voor de dekperiode de bek, de poten en de u ie r .  Dij r a s s e n  
m e t  lange wol tevens de schede scheren.  
4. Geef d e  d i e r en  een beperkte perceelsoppervlakte.  
5. Maak t i jdens de  dekperiode de koppels niet g ro te r  dan 209 dieren.  
6. Controleer  mins tens  e'e'nmaal daags a l l e  d i e r en  eri. drijf z e  ' s  avonds 
bi j  e lkaar .  Noteer dan d e  gedekte ooien. Dit geeft een zee r  nuttige in -  
fo rmat ie  t i jdens de aflamperiode.  
Het i s  duidelijk dat  een aanla l v;ir~ dc;za' ar lvrezcn voor d<. r,i < ) t f b t  i 
bedri jven bedoeld zijn. Opvallcnrl I s tJ,tl " i lushr.ni '  i > r ~ - t  rlit-(xr grnnc-rric( worsr:. 
Het i s  namel i jk  gebleken dat d ~ t  g c t h n  z111 !ia c ~ T * i  ;i!:; < ie  i > o ~ v u i  ii (n j : c > c ~ e l c ~  
conditie ve rkeren .  Indien de rlicren r r r < I  gc>r Y ijn kan c.e.r* pos  ti e f  c.4ft.t t vc*rl 
he t  flushen verwacht  worden,  fIcl r ~ : ; ~ t l ; i < l C  I:, d C ~ n  gcl i j lc  ;ta,n t l i c .  t i i i h r c . i r  
waa r  flushen vanwege de corrdl.L~e n i e l  nridng w:rs, %o wordt dc.nc I r c . l i ~ i i c \ l i  
op de Nafferton F a r m  nog s tceds  bewust  loeg(-pnst, D(; O C ) L C ~  worclen / l i c l t -  
na het  spenen z e e r  s ch raa l  gewcicl, flit gc ' l~e1~ rl- door xc: ach te r  de  k o c ~  c.13 
a a n  t e  weiden. L a t e r  in  het celxoerr gaan %.,e n a a i 6  de td rwes toppe ;~ .  
De dagel i jkse  a d r r i l i ~ n s t r ~ l t f ~ ~  v ~ n  ric ge-da ' ld~  001en wordf op V C ~ ( " J  
bedri jven,  vooral  de  grote ,  toe(- :e~)~is t ,  X l a t  l e v e r t  t ~ j d e n c  dc aflainpcriode 
eno rme  organ i sa to r~r jche  voordelcbn, t 3 ~ j  het  opstal len wordc>rr cie tiilc\rcn 
m e t  ongeveer gelijke dekdatum ~ J J  cllcaar gevoeg,,d, wartrdoor me t  a l l e  cixe-. 
r e n  telkens gecontroleerd  behoeven te  worden, 
Bronsts t imulat ie ,  zoals  rn Nederland wel gepropageerd wordt ,  i s  
in he t  B r i t s e  advies nret auriwezng, Dit h l ~ j k t  ui t  d e  opmerkingen rn. b. t. 
he t  afzonderen van de rarnmeri en het benutten van het  l aa t s te  gedeelte van 
de dekperiode.  
Door d e  ranlnken een wcclc langer  bij cle ooien te lalcn,  kunnen a l l e  
d i e r en  drierliaal gedekt worden, 
6. 3. Ailamperiode -m- 
De aflarnperiode word.t  op cle I!;ngttl.se bedri.bjven in veel. n-lindere rnr-1.- 
t e  a l s  een arbeidspi.ek e r v a r c n  d a n  ix-i ons la.r*d, D e  schapenverzorger  krijgt, 
t i jdens deze  per iode sorris enige hulp, rr1aa.r op ve1.e beclrijven xriet z o ' n  500 
t / 
ooien blijft; he t  ecn taal< voor een rnarr, Kt:n n.achtwa.ker, zoa.1.s wij die i n  
ons land op een enkel bedri j f  Itenrien, korrit in  Engeland sporadisch voor, 
ofschoon de 1.coppel.s vaak v e l e  rxialeri g ro te r  Zijn, Dit a l l e s  i s  mogelijk orr-i- 
dat  het  aarital moeil.ijkc. gehoorten veel Icleisier i s  dan bij het  Texelse  
schaap.  Als voorbeeld n1a.g I lrayton F a r m  gelden m e t  zi jn 450 dracht ige  
ooien. De cchapenverzorgcr  gaat nadat h i j  het bedrijf om ca. 19. 00 iiiir 
ver laat ,  nog éénmaal  (tegen ir-ildcit.rnacht) kijken om daarna de  volgende 
morgen  weer  op het  bedrijf t e rug  t e  keren.  Orn .dit mogeli jk t e  maken zijn 
weinig ex t ra  voorzieningen nodig. De diergroepen zijn op dit bedrijf niet 
g ro t e r  dan 30, di t  m e t  het oog op "misrriothering". In g ro t e r e  groepen kan bij 
bi j  langdurige afwezigheid van d e  ve r zo rge r  de ooi haar  l a m m e r e n  uit het  
oog ver l i ezen  om ze  daarna  niet m e e r  a l s  haar  l a m m e r e n  t e  accepteren.  
In kleine groepen i s  di t  prakt isch uitgesloten. 
Verder  i s  het  op vri jwel a l l e  bedr i jven de gewoonte om de ooien in  
de groep t e  l a ten  l ammen  om ze  daa rna  in  de  kraamhokjes  t e  plaatsen. 
Dit heeft twee voordelen;  a l s  e e r s t e  dat  de ooi tijdens het geboorteproces 
minder  ges toord wordt  en a l s  tweede dat het  vruchtwater  niet in  de box 
te rech t  komt. 
Na het  a f l ammen kr i jgen ooi e n  l a m  een aanta l  preventieve behan- 
delingen tegen ziekte. Navelontsmetting i s  wel de m e e s t  voorkomende maat-  
regel .  
In Engeland raken  de schapenhouders er' s t eeds  m e e r  van overtuigd, 
dat  bij intensivering van deze  bedr i j fs tak  huisvesting t i jdens de winter-  
maanden noodzaak i s ,  De voordelen zijn velerlei .  Belangri jk i s  het p rc t -  
t ige werkkl imaat  voor de ve r zo rge r  en  de  l age r e  beweidingsdruk, waa r -  
door e e r d e r  en  m e e r  g r a s  in het  voor jaar  groei t ,  
Tot nu toe  was  het  niet verantwoord om veel  kapitaal in  de stal len 
t e  investeren.  Gelukkig s te l len  de schapen weinig e i sen  aan  de  gebouwen, 
Tocht moe t  ui tgesloten z i jn  e n  a a n  de venti lat ie  moe t  de e i s  gesteld worden 
dat  voldoende v e r s e  lucht wordt  aangevoerd.  De vachten moeten droog zijn. 
Het F a r m  Building Cent re  (FBC) heeft  r eeds  veel w e r k  op dit t e r -  
r e i n  verzet .  Door ve rbe te rde  economische perspect ieven van de schapen- 
houderi j  za l  he t  verantwoord worden om m e e r  in de huisvesting t e  inves- 
teren.  Mornenteel worden op prakti jkbedri jven goede en mooie s ta l len  ge- 
bouwd. Opvallend h ie rb i j  i s ,  dat  s t eeds  een groot gedeelte van de gebou- 
wen open i s .  In gebieden waar  s t r o  niet  tegen lage  pr i jzen onbeperkt t e  
koop i s ,  ziet  m e n  veel  houten roostervloeren.  
Op Br idge t ' s  F a r m  zi jn  geen gebouwen voor de schapen aanwezig. 
Ofschoon dit i n  de  daa r  lopende proef i s  opgenomen, vindt de desbetref-  
fende onderzoeker  he t  toch een  groot  gemis ,  vooral  a l s  he t  tijdens de af- 
l amper iode  s lecht  w e e r  i s .  Strobalen geven tijdens deze  periode de enige 
beschutting. Het gevolg i s  dan  ook dat  in sommige voor ja ren  het  s t e r f t e -  
percentage onder de l a m m e r e n  hoog i s .  
Bovendien bestond h i e r  door d e  z e e r  hoge veebezetting een dringen- 
de behoefte om ti jdens de wintermaanden de d i e r en  van het  land t e  halen. 
Op Rosemaund F a r m  worden d e  d i e r en  r eeds  vele j a ren  ' s  win te r s  
opgestald. De s ta l len  zi jn in  wezen z e e r  sober  e werktuigenloods en, die 
door eigen personeel  gebouwd zijn. Tijdens de zomer  worden ze  ook voor 
berging van werktuigen en kunstmest  gebruikt. Toch voldoen deze  gebou- 
wen r eeds  in een g ro te  behoefte. Ook s t roba len  geven i n  d e  winter  nog een 
ex t ra  beschutting a a n  de  dieren.  
Op Drayton F a r m  was  een  degelijke huisvesting aanwezig. Hie r  
z i jn  twee loodsen m e t  het open f ront  naa r  e lkaar  toegebouwd. De open 
s t r ook  wordt  a l s  voergang gebruikt.  
Nafferton F a r m  was voor de  omgeving van Newcastle upon Tyne de  
pionier op het gebied van huisvesting. Reeds  m e e r  dan l 0  jaar  s taa t  e r  een 
grote  s ta l ,  die ook wee r  a a n  één zi jde open is .  Tn deze  s ta l  i s ,  in  tegen- 
stelling rnet d e  over ige ,  een roos te rv loer  aanwezig. 
Tijdens de  winter  worden de  ooien i n  groepen van 80 d i e r en  opge- 
hokt. De groepsgroot te  v a r i e e r t  van bedrijf tot bedrijf m a a r  i s  nergens  
m e e r  dan 100. De d i e r en  worden ingedeeld naar  r a s ,  conditie of dekdatum. 
Tijdens de af lamper iode moeten in of dicht bij de loopruimte,  lcraamhok- 
ken worden gebouwd. I-looiruiven worden mees t a l  a l s  scheiding tussen  twee 
groepen gebruikt.  Over ig  hekwerk i s  vaak van het  m e r k  "Poldenvaic;". 
De drinkwatervoorziening i s  vr i jwel  overa l  geautomatiseerd,  Steeds i s  de  
mogelijkheid aanwezig om krachtvoer  naas t  ruwvoer t e  vers t rekken.  Op 
Nafferton F a r m  bestaat  ook de mogelijkheid ureurn ad  lib. a an  de  d i e r en  t e  
geven. 
Tot de huisvest ing voor de schapen mag  ook de behandelingsruirnte 
gerekend worden. Deze ru imte  gebruikt de schapenverzorger  veelvuldig, 
Systeern voor I<unstrnatige opfok op het Grassland Research Instiiute tc  Hurley. 
Creep voor het creepgrazing-systeem op het Grassland Research Instifrute 
Deel van de beweidingsproefveldjes van het Grassland Research Institute 

zoals bij het selekteren,  wassen, scheren,  vaccineren, pillen, wegen, l a -  
den, klauwbehandelen enz. Naarmate der  gelijke behandelingen vaker uit- 
gevoerd worden en de koppel groter i s  stijgt de beh'oefte aan een goede be- 
handelingsruimte. Als bovendien een goede schaapshond wordt ingezet, 
geeft een behandelingsruimte een enorme arbeidsbesparing.  Een goede in- 
deling van de ruimte i s  van groot belang. Het FBC heeft hieraan dan ook 
veel aandacht besteed. 
Vermeldingswaard i s  dat op sommige bedrijven de stallen ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden. Stallen met  roostervloeren zijn ge- 
schikt t e  maken voor het drogen van gras .  Kalkoenen mesten i s  een andere 
toegepaste mogelijkheid om de stallen langer te  benutten. 
// 
8. SCHAPEN O P  EE1V AKKERDOUWBEURXJF 
Een speciaal  voorbeeld van schapen op een akkerbouwbedrijf i s  aan-  
wezig op Bridgets  Exper imenta l  IIusbaridry F a r m .  Op  dit bedrijf wordt 
sinds 1967 een  oppervlakte bouwland van bijna 40 ha a l s  afzonderlijke een-  
heid  beschouwd. Gebouwen ontbreken, I-Iet doel i s  zo goed mogeli jk de 
graanteel t  ( tarwe en ge r s t )  t e  beoefenen, I-iiervoor lijkt een i e t s  r u imere  
vruchtwisseling gewenst, Als proef worcit i n  dit bouwplan eenderde kunst- 
weide (Engels-  e n  I tal iaans r a a i g r a s  +wi t t e  klaver)  opgenomen. Schapen 
worden gebruikt om de opbrengsten van dit gras land m e t  zo  weinig moge- 
l i jk  a rbe id  t e  benutten, De schapenstapel  bes taat  ui t  ongeveer 150 ooien 
(Clun F o r e s t  en  Border  Lei .cester  x. Clun Fo re s t ) .  Een  paar  Clun F o r e s t -  
ooien worden door Clun-:rammen gedekt om voor aanvulling van de zuivere  
Clun-ooien t e  zorgen. De overige ooien worden door Dor se t  Down-rammen 
gedekt, Het 1eve:rde h i e r  enige problemen op de  krui.singen van het  zuivere  
Clun F o r e s t - r a s  bij de  beweiding t e  scheiden. Daarom zal  overgeschakeld 
worden naar  d e  B-rown Face ,  Deze ontstaat  uit de driewegkruising (Border  
Le i ce s t e r  x Clieviot) x Suffolk. 
Tabel 1 geeft c3.e resu l t a ten  weer  van 1967 tot en  m e t  19'72. 
Tabel 1. Resultaten schapenstapel. Bridgets Exper imental  Husbandr y F a r m .  
J a a r  l 9 6 7  1968 1969 1970 1971 1972 
- - -. ..---------.-.p- - -. 
ooien per  ha 
aan ta l  levendgebor en 
l a m m e r e n  per  ooi 1, 55 1, 40 l ,  38 1, 37 l ,  34 l., 52 
De hoge veedichtheid van  d e  e e r s t e  j a ren  heeft m e n  niet kunnen 
handhaven. De r eden  was  een toenemend probleem m e t  pa r a s i t a i r e  ziekten, 
Bovendien produceerde de  lcunstweide te weinig voedsel  voor de  dieren.  
Hierdoor  raakten ze  ondervoed m e t  a l s  gevolg s lechte  vruchtbaarheid,  ho- 
ge l ammerens t e r f t e  en g ro t e r e  vatbaarheid voor ziekten. Momenteel  w o r -  
den  d e  d i e r en  t i jdens d e  d r i e  wintermaanden e lde r s  op het  bedrijf gebracht  
(nov. - jan* ) #  
Bij de  opzet van deze  proef was  het  de bedoeling de ooien begin 
m a a r t  t e  l a ten  l ammen,  m a a r  di t  b leek i n  een  aanta l  j a ren  duidelijk te  
vroeg vanwege d e  lage  t empera tuur  e n  d e  afwezigheid van huisvesting en  
g r a s .  De a f lamper iode  begint nu in  de tweede helft van maa r t .  
De werkorganisa t ie  t i jdens de af lamper iode kent geen knelpunten, 
De  schapenverzorger  kr i jg t  tijdens deze  per iode hulp, die hem overdag 
aflost .  De behoefte a an  hixisvesting i s  niet groot. I-let w e r k  zou e r  aange- 
namer  door kunnen worden,  m a a r  voor de  d i e r en  z ie t  m e n  niet d i rek t  de 
noodzaak e rvan  in. Een  uitzondering maken de j a ren  m e t  veel sneeuw ti j-  
dens de  aflamperiode.  Men zoekt een  natuurlijlce beschutting van een hout-  
wal  en  gebruikt  s t roba len  om kraamhokken te maken. 
Tijdens deze  proef i s  een aanta l  zaken duidelijk naar  voren  geko- 
men:  
a )  het  economische resu l t aa t  i s  s t e r k  afhankelijk van het  aanta l  l a m m e r e n  
pe r  toegelaten ooi. 
b) beweidingsdichtheden van m e e r  dan 12 ,  5 tot 15 ooien per  ha tijdens de 
zomer ,  afhankelijk van he t  r a s ,  l i j  ken de bedri jfsvoering t e  bemoeil i j  - 
ken vanwege d e  g ro te  z iek te r i s i co ' s .  
c) he t  gras land kon onder deze  omstandigheden onvoldoende wintervoer  
leveren.  
d) de voerkosten van de  ooien vo'o'r en na he t  a f l ammen zijn van grote in-  
vloed op het  economische resul taa t .  
In 1973 heeft m e n  voor het  e e r s t  een mengsel  van kruisbloemigen 
(bladkool, mos t e rd -  en koolzaad) ui tgezaaid om d e  l ammeren  in  september  
en oktober van voldoende voer  t e  voorzien d. m .  v. beweid-ing van deze  ge -  
wassen.  Hierdoor kunnen m e e r  d ie ren  s lach t r i jp  afgeleverd worden, 
9. BEDRIJVEN M E T  S C I U P E N  E N  R U N D V E E  
Op dit bedri jf  t e  H e r e f o r d  loopt e e n  proef waarb i j  d r i e  methoden 
van v leesprodukt ie  m e t  e l k a a r  worden vergeleken.  
De e e r s t e  methode omvat  20 ossen ,  die in  a.ugustus geboren zi jn.  
Z e  worden in  een  per iode  van 20 maanden  s l ach t r i jp  gemaakt .  Tijdens deze  
per iode  zi jn z e  ge'n z o m e r  op het  grasl.and ( l 0  perce len ,  5 d ie ren  p e r  ha) .  
De tweede methode i s  h i e r a a n  gel i jk,  m a a r  e r  zi jn nu 20 ooien m e t  
l a m m e r e n  toegevoegd, d ie  a c h t e r  de o s s e n  a a n  weiden. 
De d e r d e  methode ve r sch i l t  a l l een  m e t  betrekking tot de beweidings-  
techniek van de  vor ige .  Wier hebben de  o s s e n  en de schapen hun eigen p e r  - 
celen. In juli  worden d e  pe rce len  gerui ld ,  w a a r b i j  de  o s s e n  dan 60% en  de  
schapen 40% van de  oppervlakte kri jgen.  
De gebruikte r a s s e n  zi jn de volgende: 
B i j  de  schapen Welsh Halfbred  (= B o r d e r  L e i c e s t e r  x Welsh Mountain).  
D e  l a m m e r e n  zi.jn e e n  kruis ing  van Welsh  F-Ialfbred e n  D o r s e t  Down. 
Bij d e  ossen:  Tien  H e r e f o r d  x F r i e s i a n .  
Tien  F r i e s i a n .  
In t abe l  2 z i jn  d e  re su l t a t en  van  d e z e  produktiemethoden over  d e  
afgelopen d r i e  j a r e n  weergegeven.  
Tabel  2. Resul ta ten  van  d r i e  produkt iesys temen rnet o s s e n  en schapen 
van l969 t /m 1971. 
--- .- 
Methode l  2 3 
a l l een  o s s e n  schapen o s s e n  e n  s c h a -  
a c h t e r  o s s e n  pen w i s s e l e n  
------P- -- 
a a n t a l  weidedagen 181 172 167 
g r o e i  o s s e n  t i jdens 
w eidegang (g)d/dag 
kg g r o e i  pe r  h a  ( o s s e n )  5 3 2 520 46 0 
kg l a m m e r e n  verkocht  
p e r  h a  
-"- 
2 9 2 29 2 
percentage  s l ach t r i jpe  
l a m m e r e n  -- 
gewonnen win te rvoer  
(kg ds /ha )  2. 675 l .  850 1 ,  675 
Behoefte a a n  ruwvoer :  
o s s e n  (kg d s / d i e r )  59 5 
schapen  (kg d s / d i e r )  -. 95 95 
Behoefte a a n  k rach tvoer :  
o s s e n  (kg d s / d i e r )  4 3 5 480 4 8 5 
schapen (kg d s / d i e r )  P 
percen tage  zelfgewonnen 
ruwvoer 9 2 49 
De introduktie van schapen op dit vleesveebedrijf heeft een wezen- 
lijke bi jdrage geleverd aan  de  totale opbrengst  per  ha zonder de resul ta ten  
van de  o s sen  ongunstig t e  beinvloeden. De hoeveelheid te winnen ruwvoer 
i s  bi j  de methoden 2 en 3 wel minder ,  zodat bij deze methoden voor het  
winterse izoen aankopen gedaan rnoeten worden. Methode 3 l eve r t  een iets  
hoger  percentage l a m m e r e n  dat in  de gestelde tijd s lachtr i jp  i s .  De over i -  
ge l a m m e r e n  worden a l s  zogenaamde "s tore lambs"  verkocht. Bij a l l e  
methoden z i jn  de  d i e r en  goed gezond gebleven. Bij methode 2 was  geen  
ex t ra  gras landverzorging nodig, omdat d e  schapen de  perce len  schoon af-  
graasden.  
Momenteel  i s  deze  proef voortgezet  m e t  een vierde methode. 
Bij dezelfde veebezetting weiden d e  o s sen  en schapen tegelijk in  hetzelfde 
percee l .  
9. 2. 1 
Op dit bedrijf t e  St ra t ford  on Avon loopt een  proef waarbi j  de  resul -  
ta ten  van vleesvee,  a l  dan niet in combinatie m e t  schapen worden vergele-  
ken. E r  z i jn  d r i e  methoden. 
Bij d e  e e r s t e  methode z i jn  geen schapen aanwezig. De veebezetting 
bedraagt  s lechts  3, 3 os  per  ha. In de  twee andere  sys temen z i jn  wel  scha-  
pen opgenomen, t e  weten 2, 5 en 5, O ooien pe r  ha,  een duidelijk l age r e  vee- 
bezetting dan op Rosemaund F a r m ,  De o s sen  z i jn  wel  van hetzelfde r a s ,  
m a a r  z e  blijven langer  op het  bedrijf en worden op een zwaarder  gewicht 
s l ach t r i jp  gemaakt, 
De ooien z i jn  overwegend Scot t i sh  Halfbreds (= Border  Le i ce s t e r  x 
Cheviot) en worden gedekt door een  Suffolk r am.  De ooien g razen  ach te r  
de o s sen  aan,  dus t e  vergeli jken m e t  sys teem 2 op de  Rosemaund Fa rm.  
Ook op Drayton komt m e n  tot  de conclusie dat  door introduktie van 
schapen de totale opbrengst  duidelijk toeneemt zonder dat  dit ten  koste  gaat 
van de  groeisnelheid van de ossen. De invloed van de  schapen i s  ook hier  
aanwijsbaar  i n  d e  hoeveelheid gewonnen wintervoer.  
a r m  9. 3. E. S. C. A. -I? 
Het E a s t  of Scotland College of Agricul.ture t e  Edinburgh heeft een 
demonstra t ieproefveld  t e  Bush, waarb i j  jaar l i jks  beweiding m e t  rundvee, 
beweiding miet schapen en g r a s  conserver ing worden afgewisseld. 
Dr i e  blokken van 8, 4 ha  zi jn verdeeld  i n  3 pe rce len  van 2 ,  8 ha. I eder  blok 
wordt  beweid m e t  56 ooien m e t  l ammeren ,  me t  12 koeien m e t  de  daaru i t  
geboren kalveren,  of gemaaid. De d i e r en  worden op de d r i e  pe r ce l en  om- 
geweid, Beweiding m e t  rundvee i s  i.n het  vor ige  j aa r  voorafgegaan door 
maa i en  en  wordt  het  j aa r  daarop  gevolgd door beweiding me t  schapen. 
Het i s  t e  verwachten,  dat  bij dit sy s t eem,  waarb i j  ooien me t  l a m m e r e n  een 
weideseizoen lang over d r i e  v r i j  g ro te  pe rce len  worden omgeweid, .maag- 
darmwormbesrnet t ing toch w el  een probleem kan worden. Beter  l i j  kt het 
ons beweiding m e t  schapen en  rnet rundvee ook binnen het  j aa r  af t e  wisse-  
l e n  m e t  maaien.  
10. SCHAPEN O P  H E T  GEMENGDE BEDRIJF 
Nafferton F a r m  i s  een cominercieel  geleid gemengd bedrijf van de 
univers i te i t  van Newcastle upon Tyne. Het bedrijf i s  355 ha groot ,  waarvan 
15 ha ruige en  s te i le  hellingen gehuurd zijn. Op  de  eigen bedri jfsoppervlak- 
t e  wordt  wisselbouw toegepast.  Het g ras landareaa l  i s  50% en de kunstwei- 
den worden na 4 j a ren  gescheurd.  Alle gras landpercelen zi jn van p r ima  
kwaliteit ,  Op dit  bedrijf worden 250 melkkoeien e n  350 stuks jongvee ge- 
houden. Daarnaas t  zijn e r  nog 800 ooien m e t  bijbehorende l a m m e r e n  e n  
rammen.  Al b i j  a l  een veebezetting van ca. 3 gve per  ha  grasland.  
De ooien z i jn  onderverdeeld in  d r i e  koppels: 
a. 50 Suffolk ooien (stamboekdier  en) 
b. 200 Blackface ooien 
c. 55 0 s lacht lammoederdier  en 
De Blackface  ooien worden a l s  oude d ie ren  aangekocht, d. w. z. na-  
dat  z e  mins tens  6 keer  gelamd hebben. Deze  d i e r en  worden gekruis t  e n  
l eve r en  de s lacht lammoederdieren.  In  d e  afgelopen 15 j a ren  zijn voor deze  
kruising d ive r s e  r a s s e n  gebruikt. De l a a t s t e  j a ren  vooral  m e t  de  Blackface 
Le i ce s t e r  en  de Border  Le ices te r .  De slachtlammoede rd i e r en  worden 
gedekt door e en  Suffolk of een I le  d e  F r a n c e - r a m .  
Op di t  bedrijf i s  gepionierd op he t  gebied van de huisvesting voor 
schapen. Momenteel  s t aa t  e r  een  s t a l  van  18, 5 x 30 m. Alle d i e r en  worden 
' s  win te r s  opgestald. De Suffolk ooien gaan begin december  naar  binnen. 
Deze g roep  l a m t  i n  januari.  Daarna gaan ze  weer  naar  buiten. De over ige  
d i e r en  komen oms t r eeks  nieuwjaar op s t a l  en  blijven daa r  tot d i rek t  na het  
aflammen. Het t e  lang binnen houden van de dieren,  nadat z e  gelamd heb- 
ben gaat  gepaard m e t  een  daling van d e  melkproduktie, zodra ze  buiten 
komen. Met behulp van wa t e r r i j k  voer  i s  di t  enigszins t e  voorkomen. 
Het ran t soen  bes taat  ui t  laagwaardig hooi, kr ie laardappelen en  krachtvoer.  
Het eiwit ontvangen ze  i n  de vo rm van ureum.  
De beweidingstechniek i s  z o  uitgekiend dat  de  mes t l ammeren  zo  
snel  mogel i jk  groeien,  da t  de  ooien d e  gewenste conditie behouden en  dat  
' s  win te r s  over  laagwaardig hooi beschikt  kan worden. Creepfeeding, be-  
g r azen  van snijrogge,  winter tarwe en  van  r apen  ( turnips)  worden hiervoor  
gebruikt.  Het  hooi wordt  ve rkregen  door. percelen t e  bloten nadat het  melk-  
vee  tijdig is ui tgeschaard.  
Begin juli worden de  l a m m e r e n  gespeend, d ie  daarna  de  be te re  pe r -  
ce len krijgen. Z e  worden i n  groepen van verschil lende conditie geweid. 
De se lec t i e  van oo i lammeren  voor de vervanging van de ooienstapel vindt 
dan ook plaats .  
11. ALLEEN SCHAPEN O P  EEN GRASLANDBEDRIJF 
Een gedeelte van Rosemaund Exper imental  I-Iusbandry F a r m  wordt  
a l s  zuiver schapenbedrijf geëxploiteerd op blijvend grasland.  De g r a sma t  
bes taat  voornamel i jk  u i t  Engels r a a i g r a s  e n  10% witte klaver.  De bezet -  
ting bedraagt  l 5  Welsh Halfbred ooien plus hun l ammeren  per ha. Voor de 
beweiding zi jn z e s  pe rce len  beschikbaar.  
De ooien worden door Suffolk-rammen gedekt. D e  d ie ren  worden 
eind december  opgestald en gaan na het  af lammen weer  naar  buiten. Zo- 
lang e r  nog onvoldoende g r a s  i s  worden de d ie ren  bijgevoerd. In het  voor -  
jaar  wordt  het overtoll ige g r a s  ingekuild. 
De l a m m e r e n  worden op een  gewicht van ongeveer 34 kg verkocht.  
De l a m m e r e n  die di t  gewicht eind sep tember  nog niet hebben bereikt ,  wor -  
den a l s  " s to res"  verkocht. De  huisvest ing van de d ie ren  ' s  winters  behoort  
wezenli jk tot dit sys teem,  omdat het  land dan gespaard wordt en i n  het  
voor jaa r  m e e r  en  vroeger  g r a s  biedt a an  de l ammeren .  
Alvorens de  d i e r en  op t e  s ta l len  i s  he t  goed z e  tevoren te l a ten  wen- 
nen aan  het  kuilvoer,  vooral  a l s  het  droge-stofgehalte laag is .  Naast  goed 
ruwvoer hoeft to t  z e s  welcen voor het  l ammen  geen krachtvoer ve r s t r ek t  
t e  worden. Daarna kxijgen d e  d i e r en  krachtvoer ,  oplopend van l  00 tot 500 
g r a m  pe r  d i e r  per  dag, Tijdens de l a a t s t e  twee maanden van de d rach t  
wordt  a an  de ooien calciummagnesiumzout v e r  s t rek t  om kopziekte t e  voor - 
komen. 
Dit bedr i j f s sys teem draa i t  nu acht  j aa r ,  E r  zi jn geen extra  proble-  
m e n  wat de  gezondheid betreft.  
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13. SAMENVATTING 
In september  1973 maakten d e  s ch r i j ve r s  van dit rappor t  een stu-  
d i e r e i s  naar  Groot-Brit tannie om kennis te  nemen van de stand van zaken 
i n  de schapenhouderij a ldaar .  
Groot-Brit tannie s taa t  bekend a l s  een land m e t  een grote  ervar ing 
op dat gebied. Het land tel t  ongeveer 28  miljoen schapen en l a m m e r e n  en 
het  l eve r t  jaar l i jks  250. 000 ton schapen- en l amsvlees ,  hetgeen ca. 10% 
van de  totale vleesproduktie uitmaakt. Na de  aansluiting bij d e  EEG i s  in 
Groot -Bri t tannie de belangstelling voor de schapenhouderij nog toegenomen. 
Het B r i t s e  onderzoek op he t  gebied van d e  schapenvoeding be-  
s t r i jk t  riet hele gebied van de zee r  arbeidsextensieve beweiding van het  
bergland (de hi l l s )  tot het zero-grauing sys teem waarb i j  de  schapen het  
gehele j aa r  op s ta l  verblijven. 
De problemen waar  m e n  zich o. a. m e e  bezighoudt zi jn de volgen- 
de: opvoering van de  productiviteit  van  d e  hi l l s ,  he t  optimale aanta l  ooien 
pe r  ha, opname van verschi l lende monocultures,  voederbehoeften van 
ooien en l a m m e r  en, de r elat ie  voeding-vruchtbaarheid-melkgift,  a l l - in  
b rok  voor schapen e n  l ammeren ,  ureurritoevoeging a a n  het raiitsoen, de 
invloed vande  behandeling vanvoeder  ger  ct  op d e  groei  en  op de  penswand van 
l ammeren ,  kunstmatige opfok e n  rantsoenen voor s lacht lammer en. 
In Groot-Brit tannië bes taat  r e e d s  lang een k ru i s ingssys teem waar -  
bi j  ooien ui t  het bergland en  de  heuvels ingezet  worden a l s  moederd ie r  
voor de produktie van s lach t lammeren  i n  de l ager  gelegen streken.  
E r  i s  nu veel  onderzoek gaande om de m e e s t  gunstige combinatie 
van r a s s e n  t e  vinden, waarbi j  ook buitenlandse r a s s e n  zoals het  F in se  land- 
r a s  betrokken worden. 
Ook i n  Groot-Brit tannië word t  a l  ge ru ime  tijd getracht  het aantal  
l a m m e r e n  per  ooi p e r  ja,ar t e  ve rgro ten  door verhoging van de  we rp f r e -  
quentie, waarb i j  eé'n of m e e r d e r e  van de  volgende mogelijkheden benut 
worden: het  gebrtiik van r a s s e n  of kruisingen m e t  een lang bronstseizoen,  
bronstinductie m e t  hormonen en  daglengte beinvloedingen. 
Op de  onderzoekinstituten is m e n  h i e rmee  tot goede sys temen  ge- 
komen. Nu wordt  gewerkt  a a n  het  doorgeven naar  de  prakti jk,  waarb i j  het 
gepropageerde sys teem echter  niet  overa l  hetzelfde is .  
De arbeidsorganisa t ie  in  de schapenhouderij was  op geen enkel 
instituut een afzonderl i jk onderzoek project  zoals  bi j  het  ILR in  ons land. 
Tijdens bezoeken a a n  proefboerder i jen  kwamen a l s  problemen 
naar  voren de organisa t ie  van d e  beweiding, de  dekperiode en de  aflampe- 
r iode.  
Met het oog op arbeidsverl ichting,  minder  l aminers te r f t e  en een 
be te re  grasvoorziening in het  voor jaar  wordt  op de g ro te r  e schapenbedri j  - 
ven huisvesting i n  de  winter noodzaltelijk geacht. Zonder s  ta l ru imte  voor 
de d ie ren  kunnen ver l iezen aan  l amineren  groot  zijn, terwij l  bij veel scha-  
pen per  ha het  gras land in de winter  zo  ver t rap t  wordt  dat pas zee r  laa t  in 
het  voor jaar  voldoende g r a s  beschikbaar kornt. 
Vormen van schapenhouderij 
Schapen worden gehouden op akkerbouwbedrijven, gemengde be- 
dri jven,  melkveebedri jven en  zuivere  schapenbedrijven. Een aantal  van 
deze bedri jven we rd  bezocht orn kennis t e  nemen van de speciale proble-  
m e n  op elk soo r t  bedrijf.  Vooral de  zuivere  schapenbedrijven zijn in te res -  
san t  omdat men  in  ons Land bevreesd i s  voor het  "schapig" worden van het 
gras land.  
Op het  bezochte bedrijf had men  in  dat  opzicht geen problemen. 
SUMMARY 
In sep tember  1973 the w r i t e r s  of this  r epo r t  made a study t r i p  to 
Geat Bri tain,  to become acquainted with the s ta te  of a f fa i r s  i n  sheep f a r -  
ming there .  
Grea t  Br i ta in  i s  known a s  a country with great  experience in this  
field. The country numbers  about 28  mill ion sheep and lambs and annually 
supplies 250. 000 tons of mutton and l amb  mea t ,  which accounts for  about 
100jo of the total  m e a t  production. After  i t s  ent ry  to the EEC,  the re  has  
been a growing i n t e r e s t  in  sheep fa rming  in Great  Britain. 
F eeding 
The Br i t i sh  r e s e a r c h  in  the field of sheep feeding covers  the en- 
t i r e  a r e a  of highly labour-extensive  grazing of the hi l l s ,  u p  to the sys tem 
of ze ro-graz ing  with sheep stabled throughout the year .  
The problerns being dealt  with a r e  amongst  o thers :  i nc r ea se  of 
the productivity of the hil ls ,  the optima1 number of ewes per  ha,  the intake 
of different  mono-cul tures ,  the feed requ i rement  of ewes and l ambs ,  the 
re la t ion between feed - fer t i l i ty  - milk  yield, a l l - in  cubes for sheep  and 
lambs ,  addition of u r e a  to the rat ion,  the influence of fodder bar ley  t r e a t -  
ment  upon the rumen  wal1 of l ambs ,  ar t i f ic ia l  r ea r ing  and lambnutrition. 
C r o s s  -Areeding sy s t ems  
Great  Br i ta in  has  a l ready  fo r  a long t ime  known a crossbreeding 
sys tem in  which ewes f r o m  the hil ls  and the mountains a r e  used to produce 
l ambs  fo r  slaughter  in  the lower regions.  
Much r e s e a r c h  w o r k  i s  now going on to find the m o s t  favourable 
combination of b reeds ,  including forei.gn b reeds ,  such a s  the Finnish Land- 
r a ce .  
Grea t  Bri tain,  too, has  a l ready  f o ï  some  t ime been tryjng to  
i nc r ea se  the annual number oi l ambs  per ewe by ra is ing the lambing f r e -  
quency and utilizing one o r  m o r e  of the following pos sibi l i t ies:  the use  of 
b r eeds  or c r o s s e s  with a long heat -season,  heat  induction with hormones 
and day-length influencing. 
In this  way good sy s t ems  have been develloped a t  the r e s ea r ch  
inst i tutes.  Tbe r e s e a r c h  worke r s  a r e  now passing on their  findings to 
p rac t i ce ,  though tlie propagated sys tem i s  not the same everywhere.  
The re  was  not a single inst i tute where  labour organization in sheep 
farming was  a s epa ra t e  r e s e a r c h  project  a s  happens to be a t  the Institute 
of Agricul tura l  Engineering and Rationalization in  this  country. 
During our v is i t s  to  exper imenta l  f a r m s ,  the problem of the 
organization of graking, the tupping s eas  on and the lambing, period emerged.  
On l a r g e r  sheep f a r m s ,  housing in  winter  i s  considered essent ia l  
f o r  labour rel ief ,  l e s s  l amb morta l i ty  and a bet ter  g r a s s  supply. Without 
housing for  the anirnals, the los  s e s  of l ambs  may  be high, while, with many 
sheep  per  ha, the g rass land  i n  winter i s  so  poached that sufficient g r a s s  
wil1 not become available until  v e ry  la te  in  spring,  
Sheep a r e  kept on a r ab l e  f a r m s ,  mixed f a r m s ,  da i ry  f a r m s  and 
pu re  sheep f a r m s .  A number of these  f a r m s  w e r e  visi ted to  l e a r n  m o r e  
about the specia l  problems of every  kind of f a rm ,  The pure  sheep f a r m  
i s  of specia l  importance because  f a r m e r s  i n  I-lolland a r e  a f ra id  of having 
o u r e s .  not enough clean pact  
The re  we re  no problems of this  kind a t  the f a r m  we visited, 
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